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L A  F A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A
Mbrli!» Je EOT̂ IOT h|4tiiiiHTO,pieitai «taa<ilidjPreDMi)(wttneii»ll» íó  v«fl.s
ü e f o|iliQ áe wárá’alicas de laa majoriw mkviî f̂
J O S E  N lD á L G O  E 8P 1 L D Ó R A
B » O S IC f(W  . .  . .  M 4 ¿ A 6 A  : .
í«ta C«.a, por towr fatotoáciS «™2 l °  j «ARANTIZADOS.
a« *  n  -m  ^  ^  -ÍC J * propi», Teode ea mejores condiciooes «[us ninguna otra de Málaga
a s >  P o m p a  A i a ,  n ú m e r o s  3 Q  y  3 1 .
H arquós de Lárlps, 12 FABRICIA PÜERTO, 2
gjftBgte de tovenetén; Gran variedad ea lo^^|W[»l >Qgy«N y oetaastoa
B E L  J íO M lIT Q  M EG T O R Á L  r  Ó  R  O  Ñ  I  C  A
N  I E  V E
Vam os a  p f íe ^ r  1̂1 lector una«^pi|la- 
braa del áéftbr Maura, prenunciadas en 
el difjfeurso q^f» reclep^^^ cop
vinótivó de la coniÉienibracrÓn del euar> 
to  centenario del Gran Capitátr.
E | |?  díscttrj8g |a é  ptonunciado por el 
se^Cf M aura ante el rey, y  - cotao era 
ló¿i<^, tuvo lia aspeétb pCíiticb qjue se 
con los Jo o j^ i a la  flgie 
gifan d ^  G ^ l^ o f fd l  Górde
H a vuelto a Pevar. Las calles se pu- 
sieron ihtransitábles. B1 Jueves, no 
acbdió a  las oficinas públicas ni la 
cuarta  parte  deiós empleados.
Bn las particBlares no faltó nadie. 
Y es natural. E l patrón  Estado no^se 
preocupa. Y  e l patrón individuo no 
tolbr#-aú$é»QÍas «npotiya^
Y  como M adrid es la  ciudad 4 e  los 
presupuestívoros, como sí fueran  su- 
priinidóS de repente' lóS süeldos, reti- 
r p |,  pensIpM? V |^ e 4 a ^ ,  (|rfan4ades
l l p l l  evolucióp 4c? la
dos úÍt||Q|A3 las niafla-
A L A M P A  C A R L O S  H A E S  (JU N T O  A L  B A N Q O  D E  E S P A Ñ A )
Sección continua de CINCO a DOCE lioche»
M O L  E N I G M A .  D E
Exito del prim er episodio en dos partes titúládó
pqUtic^; f ^ f l b l a  p n  la,p ÚÚIiqias
cepturi|s.i^íCoidiiiÍderó el inomento éfi 
qujB «/j|0ae¿/ó |q 4  a H  direc­
ción loM aijím ós públicos. Én ese 
m ó m e n t o , J ^ F j |^ # J ^  
papitadp j #  |u -
ng^ de mucho frío  y  s o tó t t íd p  de mü- 
Cfia kgüa Ó nieve, íó s lta n v ia s , en vez 
de ip llenes, ^anVap’ios o con pbduísi- 
tíía gente. -   ̂ T
¡meros enísodioc: está serie  desde los p ri-
NBECIQ S: Ereíerencia, Q^Q; Gene¿kl, 0.15; Medias trenerelee. 0 .10
plantado por la i í o ^  clase social que 
Dódía encargarse de ello: % ?'




Y  poco a poeo)^ 
lando el podei 
v í4ttOÍi;1los
d é  ios
der y  se áííg lerón  en gobeinap^tíi; ha- 
b I |a d o  Claro: los polítlcós di^oficio.
qute sig'í^® copia : '.-V
«...Y Ik
a upa oíigarqúík, I* ^  Üti 
projiBsional, y ¡ ^ i ^ ^  ^
íá le y  M ^ ta l ;  y
, - ísegún
"quéácpsfnipibra. á  desper- 
' ta r le j abre  las m aderas del dprrespon* 
ídienía balcón. E n tra  la  luz dpi d í¿ .,
. -¿C óm o está la mañana*? ' '
^ f í o t r S I 4 % i í f ^ f c
,,,' • -i-i)e've>áé,'
. •;7 Eues no voy. a  |a  oi, 
trá íg áa  denttó  de^un rkt¿ 
á:la!cama,.i i 
Y  el cficinista sy .ypglye fie ca ta  a la  
pared  y reanuda él interrum pido ¿uefio.
Allá, en la covachuela, están los ex ­
pedientes. I^ué aguarden 24 horas más. 
Después de to (^fesperan  años...
Yo siento extraordinaria sim patía
prénde eoa cifra al psriedo djcoutivo, én el 
ynal no sólq abonan «11‘90 por 100 qué es 
el premio de la recaudaeian, sino el fi por 
100 y ;®1 15 por 100 por recargos en #1
T an  caniundenie razonam iento me 
obliga a transcribirle lo que sigue, pa­
ra  que lo recorte y  lo aprenda bien, sí 
1 o V 9 “ ;¡;r” .--> ''^ 0  «u «i es aficionado al estudió:
nodo ejecutivo más de dos millones y medie 
de peseta?, pues reputamos por exacto el 
iáte oneial del 64 por lOOmeneionádo.
CJoTiw^tlndepos al año último, nos eónsî  
ta que el caigo para el oobro fué de 
fi.677.6^9í97 pesetas y que dejaron de co­
brarse en el periodo voluntario y paéaron al 
ejecutivo 1.182 200*88 pesetas.
De esta suma demorada, euyes , recargos 
en conjunto pueden montar a más dé 
150.000 pesetas, se han recaudado, segúq
«Las cinco potencias... le garantizan 
«esta neutralidad p'érpétuá, así cómo 
»la integridad y la inviolavilidad de 
su territo rio . (Artículo V del trá tado  
de los X V in  artículo^, firmados éri 
Londres el 26 de Juñip de 1^1  ’ por los 
representantes de las cinco grandes 
potencias, entre ella^ Prusia.)
—A lenjania^dicén algunos— tenía 
razón...
, Estas palabras, puestas én boca de 
Un ser huinano, aqn reconociéndole 
descpnóctmientb absolútp del puris¿no, 
en IqS rratadós, le hacen retrocédeír. a
f Como nos hemos ocupado en áistin- 
^^s.ocasiones, con el debido elogio, del 
Angeles:, sólo diremos 
^ o r á  qúé én lá  visita a  ías diversas 
dépehdenciás délmiánio, se pbsefvóla 
limpieza, aseo, higiene y  orden hab i­
tuales.
E l acuerdo referéhte a la  distribu­
ción de gorras y  calzado entre los ni- 
ftos de lá  escuela republicana del Palo 
se cu^nplirá uno de estos dlaSi,. yéndo 
a larpintoresca barriada  la  m ism a Co- 7 
s i ^ .  a fin de presenciar el repartp . » 
E í helio péñSamiento de l señor M arr < 
tín  Rodríguez tan  en tu s ia s tam en te / 
llevado a la  práctica p a r sus compáñe- ^
vuestra  labor de a rtis ta  inteligente que 
el aplauso del público y  ese le hais 
tenido?
Perdonadle a  pse señor el olvido de 
las-flpieS(a que teníais derecho y  a mí 
el delito de haber llenado estas cuar­
tillas.
No lo pude ev itar.
J . Cordón AvEfcLÁíT.
ratfa  y p i ^  v i.ro  e á » ; , v l a  5 en losV atados, le hacen
d e ^ P D a ^ w :« a ,» íirá n w 3a y w í ,  ase-, ; p o r los^presupaesírtoros qBe-tienen M
diadiáfpx^iik p ro testa  general d é tp ñ  valor de sus conviccinne*! v  nn í ^ penoientoa q® Buen rí»mf»<nn t . ,
bln; las agrupaciones etwdrámad^sM  
elm andoA
Son palabras de don A ntdóió 'Mtaurá. 
A hora, para íás p ró jim as elecciones 
generáleSy según datos qu¿ fian pübli
pa%  casi todo» los periódícps de Ma 
d il 'lj éstáú eacásilladPs:
y finTiréis cufiados^ tres sobrinos
yerno d é
D os hijos de fi®*-
D os hijos de Alonad C ^ trillo .
D os hijos de Barroso.
D os h i jo i^ ^ n  yerno del seftpr Co-
tJ a  hijó^^l^'^Gáñado del sefior Gi* 
meíío. '
T res hijos y  I n  yerno de Navarro 
R everter.
'!^res hermanos y  un hijo de Gasset.
U n hijo y  un yerno, de Rodrigáftez.
Dos hermanos de R uiz Valarino.
Otros dps del sefipr Suárez Inclén.
Tres hijos de W eyieri
E tc ., etc., para np haoer la  lis ta  ín -  
teííníháhle» p u e s , aún quédan muchos 
pi|p(:ienteS..j V \  .t...
¿Es este el profesionflly U 
horda desm andada^. 3  ;
Pues bien-r-y a h o r^ e ra u  .íp;©#®»  ̂
eitupendo— el Jaremiák d« esta Abo­
m inable Sión política, Jtiypnal p 
tonio de húestro cd tróm ^áo  imperio 
saguntinp, el propio se í^ r  Maura, 
aporm al nepotismo gobernánte...
Un hijo, \,
   icciones y o van 
jo^r la oficina más que el día del cobro,
éS que po prdenan que le llévenla 
^ s a d a  a su casáí
N© causan a sus Qóuciqdadaqoíj más 
nüe lí^ dafioí* El qué resulta de la re-* 
caudación ‘̂hligatoriá de los duros que 
les -regala mensuáhñvAt? el país.
Pero los oficinistas—qor nu^^tra 
suerte, escasosi-que ̂ up^rren asidua­
mente al antro oficial, ¿ou ppjefíro® 
verdaderos enemigos.
Nos perjudica cobrando y emborro­
nando papel...
F abián V idal.
Madrid.
D E ELECCIONES
S i g o n  l a s  “ a r a t o f a j , ,  I M e s
I Al repredioir y eomeniar días pasados
\ \.V.
p o t  yerno».
Un conaúsgro.
D o i *ob/,iuoi.
Y  no sabamos si algó rnáa de s
rentólas y  chentffllaB.
E sto  prueba, cbraó decía LagürtijQi 
que todos seis malos; o como dijo él 
Clásico: que «una cosa es predicar y  
otra d a r  trigo». .
Y, sobre todo, que tiéne razón el 
pueblo para su abominación de ese 
gremio profesional, de esa hordá des- 
mandada, dé esas agrupaciones enca- 
hwBádas en el mandó.
|*erp de tóda#, todga, todas cuantas 
cóhs,tituyen 1^1 oligarquías del régi- 
rnéfi imperante.
C entr^ Repablioano Instructivo. Obre­
ro del 9. ** distrito
P or el presente aviso se convoca a 
todos íos!seftores soCiós de este Ceiítf o , 
Pm'a. que se sirv an  concurrir a  la 
aÜimibleá general q |i‘e áe céíébrará él 
M iércoles í.* de M arzo a  lás ocho y  
m edia de la  noche.
. Cobaó háp  de tra ta rse  asuntos y  re ­
soluciones de g ra n  transcendencia, pa­
r a  este d istrito; es ta  d irectiva rü ég a  á  
los señores socips su ffiás puntual asis- 
ténciá .
traos «aeltos *que ptrfciicú M  D í^^Q f dip 
Contr^uyenUi soeroa fie la eanáidatora para 
diputado a Cortos dél señor Esoobar, pro­
metimos estar al tanto,para tener a nuestros 
l^etores al corriente, de las rázones que el 
judiego colega prometió exponer, para de- 
SM^jírftrlé ippooedencift de dicha candida­
tura'póílft éimaUs¡sidjpoi^n de Málaga.
Y, en efecto, eu el ultimo númerq de} so- 
manarlo que cúrlge eí gr. Madolell  ̂ encon­
tramos el Siguiente articule, que reprodnei- 
mos a titulo de informapmu y oomo dato 
, qmúoso perj? quf ,en el mism® wmfpfiut,
pica así:
u L é s  a r r ie n d o s
;: Somos contrarios & toda clase de subro­
gaciones de la Administraéién Pública, por­
que acusan impotencia éu élla y engemahan 
favorites de la fórtuná, a ócsta del país óan- 
tribuyente.
Por eso hemos comliátidó siempre la ee* 
fiéfi de la oebran^a de las óóntribnciones,ra­
zonando nuestra oposioiáná este sistema^ 
vérdáderamente dañino^ para haoér efeétí- 
vas las cargas tributarias.
Puede decirse que los cobradores dé léS 
tributos en los cuales delega la AdmmiBbra- 
eióu las facultadas operpitivas que tiene pa­
ra perseímir a los deúdioras, embargárlés y 
hasta deSposderlos dé sus bienes legitimes, 
oonstituyan éntidádeB muy infiuyeñies que 
anulan, alas veces^a la propia Adminisr 
tracióny puédeu eréar al Estado sérias di- 
fiaifltádes eu él désenyolvimieuto de la ac­
ción gubernativa.
Es tán exacto esto, qdé si el arrendatario 
afloja los tornillos de la i Agencia Éjcsutivai 
dispensando favores, puede cobrar el prev 
cío de éstos de varias maneras, entre 
reeabando el sufragio de aquellos a quienes 
dé cierto respiro para él pago o no les eebré 
los recargos; y al hablar del sufragio en los 
comicios puede decirse lo mismo de otras 
formas de las inflnenoia.y del vahmíento
. pendientes,
pesetas, unyqiu,. raoibwK 
ñbráu éñ joder dél Ariúettdñ, pend ien tes^  
lo | trámites reglamentarios pnra últimaí |aii 
vía ejecutiva llegando, ora al emhargOj oda '̂
^  É*'-
fiasta p^rar mientes en estos datos p.^.. 
ápteeiar la importaneia de la entidad reoau-j 
dadora y la influencia séoial qué puede des-
Úfia»do per ejem­
plo, tener úu repri^seiitante en el Puria 
mentó.
I'?' hacienda no aYe^taju 
lAwaa.cón qú® éu las Certes eifiutau partiei!, 
pes en ésos arriendos, pues si Uegman a ser : 
varíes pudiemS ^rear dificultades a  la Ad-$ 
ministraoién, come dejaiáós diého, en algún 
memento.
use
fie eoneluir querepes deularay q 
punió de vista fn tate aémñto ño ̂ Sr
de iü csi «na campaña 
sino a reñejáx ¿1 góñéfái séñtif éñ hfibléiró 
sas clases eon las cuales venimos en con 
taotefiaoe afios,
uen re edio sería, a  nó d udar, que 
en toda reunión o grupo donde se h a ­
blara así corrigiesén tales prejuicios 
toa partidarioe de la  razón y  déí señ tif  
do común, para  que, despojados dfe íâ  
estulta idea, form aran de íiñá vez la  
opinión-f rancófila én España totalíneñ- 
te, vinculando el cordial afecto qué 
debe, un irla  a  los aliados:
' /  NÍ  ̂Sesiono  ' BÁRfesi:’' 
M álaga 25-2-Jfiífi.
Saióo Victoria hngenia
Extraordinaria función an beneficio 
dal público. Gran rebaja da pracios,
- ________ ^  paticióií da numarusaa parsonas hoy
ros de D irectiva y  de Comisión o rga- J *® •*hibi de 5 da la tarda a 12 da la no- 
nizadpra, ha deXibtener el aplauso’̂ de ^ úefinhm m anta por última vez la t-niT/hc _ i ------ , grandiosa obra
ODEXXE
>s i  ftfteípfitem  pbí la
f*íí.V^l?hia.sus infantiles rostEos> y  en 
‘̂̂ ^h tr°sjá^im as,d^ gratitud^ que sur>í:
“ “ v*c vuicuci cá it ma  a  
tpclqs, como merece el nuestro, que le k 
enviamos desdé estas columnas. ^
correhgionarips h a  perm itido ofrecer
miI . .ernuf stros
cátón lááméjil’rásque éúrtió el tiempo, 
y  acaso a c a ld a ra  o tro  llanto ‘m ás 
an m g o , el del inforturtíb. 
iPazI ¡Amor! ¡CarídadS
En obsequio dal público los precios son 
Precios: Plateas, Jp ts.; Butaca, 0 40; 
Genaral,: P:'15, Media, 0 10.
§ u e n M Í ? ‘^  «MMaoloi- g ír tn e a  »4e
**•
I  Láí D irectiva del A sila dá por 
nuestro  conducto las m á s . exprcuivas? 
ST^.biiw a l  Círculo :Republ|cáfi9. por, su 
caridác
'»■ II
. - j n
L a sim pática fiesta Gelebrada>el D o­
mingo 20 en el A rroyo d̂ e ioaAtifiéles. i
♦lara agasajar a  Iqé pi^oa que rSíiben
W c v y  f c n t o c f l é s
por lo demás, como el tópico fiambre de 
supuestos afectos eon los republicanos há 
pasado de moda, no lo recogemos y perdo - 
hamos a los enemigos que pretende hajoab- 
nos daño con él, olvidando que Málaga ños 
eonoec a todos.s >«.
5 Ín s trp c 9 i#  fP  lús ó s c u e ía l^ u e íS to  
binan los organisipos írepubncanos de
He**
í
Y CDiUó prueba de la ñmóní^v a que ató- 
lía nés referimas, en el mismo petódída sa 
püWiob también este sueltos ' . '
«Se asegura son muchos los liberales dé 
Málaga que so ábstendráu de votar el can-: 
didato enoaoifiado |)or el Gobierno.
Tal es él disgusto que domina ea el barV 
tíáo^i *
la  localidad) 
loga<
C
un hfrm osp epí-
Nosotros ¿qué bemos de'deqir a tédQ 
estofi'.,
Noé limitamos tan sólo a poner de relié- 
vé ante la opinién la marejada que existe en 
el campo liberal de lá localídad con moti > 
vo del encasillado que ha hecho el Gobier-
pngfégada, bajó la presidencia de 
fi^ .U ieg ó  M afthí Rodríguez, la  Co­
misión or^fanizafiora del acfo, para  
píodúcir las cuentas dé gasto&e inr 
gitesos; résíiító qn® habían sótofado 
especies dé las dónadé.s y  adquiridas 
pafá;las mleríendás, y  que Se contába 
con Un peqúefip Saldp en efectivo.
A Yísta de este resultado, propuso 
el présidente, acordándose por unani­
midad, con la coiúpiocencia dé todos 
por éi ac ieito  dé la  iniciativa, qué las 
éspecies, sdbrantqs se rém itiéraá al 
Asilo de los: Angeles p a ra  afrecér una 
comida extraord inaria  a Ibs pobres 
acogidos'éna^uér eátablecimiénto b e ­
néfico, Sostenido por la caridad públi­
ca y  p o r el esfuerzo loable de su Jun ta  
de patronato , de la que es alm a y  vida 
don Francisco Masó Torruella; j  con 
el superabit metálico com prar gorras
Aunque parezca paradógica e | ep í­
grafe, con él he querido, , encabezar el 
presente artícpto.
Y.i. np .se asusten los muchos admi­
radores dé la em inénté actriz M aría 
G uerrero, puesto que aquí no vamos a 
restarle  gloria; al tiempo es a quien 
úm eam ente le está encomenda la fa­
cultad de otorgarla y  desvaneberla. 
¿Losméritosípcrsonales? Sonrío éxeep • 
tico. Muchas celebridades desperdicia 
el mundo y ... cuando m ás, se dice de 
ellas: que debieron brillar como las 
estrellas de prim era m agnitud én ei 
cidQ purísimo del arte .
P e t i t  P a l a i s
Sberión contrnim d« 5 a 12 dé !k nccha 
El magistral triptico cintmaíográfico, 
éxelnsivo da' asta salón
É L  k J E G O
Y® P®** *n^* baila y elagania
éolriz' italiáná Pina Menichalh.—Bxtra- 
adición da la gran marca «Ita­
la ».-^Béta cinta éu un alarde de arta, 
parficción, riqueza y de un tecnicismo 
tan completó que todo es magnífico.
LtfRabiosísima cinta en despartas 
G H A É L O T  Á R B IT R O  
Precioñ: Palcos con 6 entradas, 3 pías.; 
Butacá, 0 30; Gañaral, 0 15;Maáía, 0 10.
C f  M ! l e  d i  l a  p m s s
E Í r e g a lo  d e  qL a  E s fe rá n
$é ha récíbído^ como ya anunciamos, 
.al régaló qfué la gran revista La Esfera 
dédiUá éeino premio al Baila de to 
Piransa.
En amj^Usimo astuche da rasó blaniy?,
----- - ------ - sb eontiena un magnífico esptio, da luna
ICercTijiues, esto np viene a cuento, hisatoda; guarnocido de plata, 
prescmdamos de digresiones infitíles Ri •*»n«A «« Am «—-> ♦-----
y  vayam os rectos a  la  «cuestión».
no para la f r ó :^ a  eleeción de dipntades $ / p  
Gortés, '  ' y  cakado  a  los niños d e  la escuela re
_ — -------- ------------------------------------  ̂ publicana del Palo, a  los que y a  se ha­
bía enviado un corte de tra je  para  
cada uno, con cuyo nuevo obsequio se 
completaba la indum entaria ex terna
C atalina Bárcepa, creó que  se h a  
presentado ahora, por prim era Vez, al 
público malagüeño. L a acogida hk sido 
gra ta . Es la Bárcena un dechado de 
naturalidad y  sabe decir y  hacer las 
comedias «como es de desear». P aran­
gonarla con la sin par G uerrero fuera 
sentar undesatino. *
SOBRE LA INVASIÓN
£os ittr a te  tfe Pitica
qua acompañan siémpre al que está eu epu-. , . .. .
dÁM A |iÁ ' pL .
; ,j^a señ^acoBé'fÓ^cto^^^ .quq lüéñjéu
tqltgráficu éjK4ué.̂ CQUMU ........-
filuaoi*, puedéS^ meniftetétlo ea la S* 
oratoria fie to C ^ e m e ió n . dpKÜf
Ae^á una nptiew
tacto eon los contribuyentes y en funeipues 
dé recaudador.
Per eso cuando se indicó que el señor Es- 
eí^ar, mdivíduo de la Sociedad que lleva ea 
arriendó to eóbranjíé en esta provincia,, era 
el c^didato del Gobierno por. MPegu» no*' 
pudiifios menos de expresar nuestra extra- 
fieza, no por la persona, sino porto que sig- 
nifiea eomo jártieipe en la aludida enfi'dad, 
y éiñ jrójpsito de rebeldía polítiea, porque 
so tr^ a  de gjgp qúe interesa a los contribni*. 
yeníies .̂.
Hegún una estadística oficial que teuepoj; 
a la vista, én nuestra pro^ncia deja de re- 
oaudarse el 64 por 100 de la contribuciones 
mdüBtóál y territorial durante el periodo
A  raiz  del actual conflicto, 
muchos tos individuos que, sugestio­
nados p o r las prim eras hmaflas del 
ejército^ alem ánjícreyeron fírmemeáte 
en el fcriünfo completó dé esas armas, 
haciendo casa  ómisó de las dificultades 
con que tropezarían éstas en el choque 
con Francifi y Bélgica (recuérdese él 
M arne y  Lieja).
Guando hubieron de decepcionarse, 
aunque sin perder la esperanea, de que 
tom ar por asalto a  .París nó era  tan 
fácil, tuvierpn la  osadía de exclamar: 
—L a  culpa es de Bélgica, por haber 
coateaido el avancf.
—Bélgica estaría  Intacta si no hu-? 
biese hecho alarde de b rav u ta  ante un 
ejército superior,—y  o tras muchas 
frases que revelan los bajos instintos 
del que las pronuncia y  hieren los oí­
dos fiel ser honrado que las escucha* 
Los m p  ep ma.t:ér|a mfil'
de aquelloe pequeños alumnos 
E l prim ero fie tos ácueiraos apunta­
dos cumplióse jánteayer, con ía m ayor 
exactitud, personándose la  comisióp 
de referencia, in tegrada por los seño­
res M artín Rodríguez, Pino Ruiz, Po*- 
lonio Rivas, Merino Lorenzo, Mufio^ 
Marín, Manín TorpeJ-o y  p |no  ^ r d i ,  
en el Agito 4?toá Angeles, donde fué 
atentaimeníe recibida por elseflor Masó— Al *0__
L á critica local ha hecho justicia a  
esta elegante -muchacha, que sabe h a­
cer de ingénuá con.insuperable m aes­
tría . E l público, repetim os, prodigóle 
aplausos que bien los merecía. Pero... 
aquí del fenómeno; Ese público tan  
inteligente, tan  culto, tan  a ristocrá ti­
co de Cervantes, tan  adm irador de la 
Guerrero, de Rosario Pino y  de todos 
cuantos artistas saben serlo; ese públi­
co por el cual no sentimos o tra  cosa 
que afectó sincero, porque ha sabido
iq rru e lla  y  el administrador del Reep-1  c o n s s ^ a r  a  muchos actores y  actrices 
, i, no ha tenido (así la  creemos) ni una
A la hora de costumbre se seryió la I  soja flor p ara  la sim pática Catalina
ingerir gram ática y  son, np obstante, 
un prodigio park  adjetivar en frases 
huecas, lo mismo que sus cerebros.
comida ex traordinaria, ofrécida por. 
los republicanos á Ids asilados, y  qúé » 
estaba com p^e^a d^ Páí*Ua dñ a rro z  * 
BOa chpri|ós; salchichón, qiíeso y  uñ 
d u lce .',, r ' '
' Don Francisco Masó avaloró elfión- 
dumió con úna arroba de vino, y  tanto 
dicho señor cómo los comisionados re ­
partieron cigarrillos entre loé viejecj- 
tos, ■ •'
“l^ambiéh, regato él Círpulp Republi­
cano veinte y  cuatro gorfáe.
E ntre  lo§ asilados reinó la  m ayor 
expansión y  alegría, olvidando por un
Barcena ea la  noche de su beneficio. 
N i.ha/éclam ado la presencia en el es­
cenario, dé don G regorio M artínez 
despuás.de haberse levantado, |  
varias veces el telón aí final d e sú s  i  
o jf á f  «Los Pastóres» «Maihrigal- “  ' 
«Madaffie Pepita»:!
El taptjo 8 gran tamaño, con pi» 
y graduador da plata, acompañándolo» 
un juagó da floraros artísticos.
La labor da plataria as da gran mérí— 
io, por sus rapojados, y al conjunto es da 
un baliisimo afecto.
Como notó cariosa diramos que al en­
vío tiana un paso da 26 klfoa. '
La Aeooiación da la Prensa rattsra su 
gratitud al gerenta da La Esfera, don 
Mariano Zavala, y al Director, ai queri­
do paisano don Francisco Verdugo, por 
esto aéplóadidólragalo digno, en verdad, 
da la aspióndida revista.
A d q u ir e n te a
Señores que han adquíriifo biliatas pa­
ra al baiía.
Don Eugenio García Cabrera, al íe- 
niénte fiscal deí la Andioficia don Luis 
Suáraz, don Soriqaa Haredia Disdier, 
don Manu8Í.íDiaz.Pisé8 y Rabio, coronel 
de.la guardia civil; don Enrique Calateb 
Jitpóaaz, don Juan Lavign.», don Manueli 
Nogueira liméoez, don Joaqqín Camp«» 
Paree, dop Anteuió Gómez u«')» Báre*- 
na, don Juan Vfillejo Serreieo,. don José 
Luis da Torras Cano, don Francisco Es­
teva, don Luis Gómsa Díaz, don José Ésr. 
trada, don Nicoiáfi Ciria, donJoré Sán.*̂  ̂
chfz E«poh y don PabJo Prolongo,
Estos hechos, estos fenómenos dé 
loa públicos, nadie se a treve  a comen­
tarlos en  voz alta. Sin em bargo, 
chos.han tenido,en el siiencto aloéüen- 
te de tos cosas calladas, frases duras
El Abogado Físeel de «s)a Aadiv.„,.;* 
don Tomás García Zamudio y 
do farmacóaticQ to n  F a J i/  TA °Ít i*  
aralda, hanaatisfacto
í .  aa .vo  p g .d .
«Apau u i i i u uu  ; i  -------
momento su tris te  situación; se d,ieron |  jb? |?pectadores que han querido
repétidos vivas a los bienhéchoi*¿é'y á  - los ram illetes de ñores p a rar s r
L a  e x p o s ic ió n  
aspectáculos tenía
perú
podía a tra v e s ^  el territorio  belga, 
con un fuerte ejército, sin menoscabo 
dea»  a^ütiaUdad de dicho país...»
,4
to |  a i |^ a j caritativas que'' nó olviáan |  mejor ocasión,sm. duda, 
a  éstos pobres, despojo de la sociedád', |  ***
a  la  que dieron su trabajo hasta p e r- f  ^1 hum ilde plumítei»©, señora Bár- 
der sus energías. ¡Benditos mil veces ¿ cena, Uega h a& T O p^^^  
lo s ftu » a o se o lY i^ a n 0eíospobtM ! |  p ^ s á l i lg ^ w a jg r  ofreu^*
.* , ' ^ j  -------------- -.'.tfordado axhibir anocha tos regalos-pre-
t  míos dal Bailq, paro a causa de Ig lluvia 
I no Si pudo hácar el traslado, 
í  . ?"** uoche, pues, sa abrirá 1a exposi- 
4 citti en el escaparate del acreditado ts -  
Í*l"*cími»nt0 idel señor Morganti, en ca- 
á  lin de L in o s,
Pi
C'»
P á g in a  se g u n d a
ítt lliOÍiB Ciiify#itl____
i£pi«nt8s:\Zo;|rta. Don F^ip« Ortega.
Las mazclás y aí«»cion«s'^|Í 
torizarse «U'̂ Ipa depfisites 
setttan ana^islastria'* d«Viy«<Ía ^
*' pita con la cü%ais, pbrqua no os v 
, -discOPDir si lé i^ e ta rW Ju «  se m ezc/í|to  ííimtoKio Rfrrano. 
ws'nomo cM^pra eoliosalcohotas, son espaT|% ytLsesbp -̂Tsniflíste auditor (tésegunda, 
.^^:5 ola8 0 ^íXtPanJW don Anir;li
Es do un interés primordial, Excf 
taimo s«ñor, roglamoatar la conc^'^5jj 
los depósitos en términos qns
íepí
^^ l
don Angai ISdanztnsqao Geltrer.
Muchos enfermos se hacen la ilusión de creer .que Ja enferme :̂) 
dad de que sufrén se irá lo mismo que ha venido :^« ya se pasará » 
dicen. Grave error, es este; ^ues á menudo, acontece que vez 
pasar el mal va extiendiendo de día en dia sus estragos.
Para curarse es preciso hacer algo, hay ^üe poner al organismo 
en condiciones de reaccionar víctóriosamente^contra los ataque¿ de 
la enfermedad. '
Las Píldoras Pink
son un regenerador de primer orden : eiúriquecen la sangre, toni­
fican los narvios, désipiertan el apetito, ,d ^  
digestionés y estimhiáh eT fracionanúentó "íle^kis órganos elimina­
dores : hígado, riñones^ mtestinos. Por esto  ̂ sien^re daq ex c^e^s, 
resultados en todas l ^  enferméd^és que provienen de f¿ pobreza;, 
ó de la debilidad • del' sfetemd líeíviosól^ • i" ¿dé la sangre
Las Píldoras Hhk-se hallOT^Jde 
al precio de 4'pesetas la caja, 2 L jpesetás las seis .cajas
. . - j  pscai-
gan nunca en pephcuUpes o -aocíaíeias 
* industpiales que pepsigañ lU'cro coh inS- 
yop o menop codíci»; debsp g ,, otorgados 
> A entidades eficiales com.ó las lentes de 
Puertos, Cámavas da Cprnerdo y otras' 
eórporaciónes de idénticjB Indole, 
t " 'Reciba V. fi. artáá'tiilióñió de nuestros
, rerpetos.
« »  . «  B. L. M.
f  Enrique Petterseíi, Enrique Grana, 
Sáenz CalTp, .Enrique Ramos Ma­
rín, Joaquín MadoUll, José Díaz Souza, 
Eugenio Fuente, Juan Lavigne, Frencis- 
t  có Serrano Gorotiza, B nristo  Minguat,
, Crlspulo tu n a , Eduardo tandero, Julio 
Goux. Ciérnante Calvo, Antonio Libáras 
José Martínez T#jada, Miguel Prados, 
;v Francisco Ruiz López, Laurano dal Cas- 




«Alfarnate 26,̂ de Febrero de 1916.
Sr, D: Jp^é Cij t̂ora Pérez.
>■, Málege.
Muy,^qñor ^ ió  y distisiguidd cprreli- 
,gionarip:;QomQ.:dia da sasión * ordinaria, 
y a la hora señalada, con la constancia 
nacida del^dfhff.. voluntaria manta im­
puesto, vanos amigos nos anoaminamos. 
hoy, a la C a |t Ayuntamiento, en dónde 
púd o o s yeti confirmada la versión de 
Tos'"pesimistas, la que atribuía a éstos 
conopjales ia intención de no celebrar 
. .sssióni ' ■  \  ̂-
. E%8ÍeOtOî si!S( íha sido; ,,pu«s 'dfllpuós 
t deJarg*. espera, hamos visto tque no' se 
ha,célebrador>la sesión ordinéria correa- 
. p,andi«Bté-al-dia dé hoy^ tto liitbéHé 
.reunido.-’nñmerovsúfiisíent*. Asistieron______________ ____ , drogue?!'^ dci don José P«U»iz 8«rmú4ez
los cqno«jales,jiott'Antonio PascuallMo” i  ^^Í5U«1 ViUalia •Afsw/a,^d^§l »3qs, hs-
Eanó.Mon CÍDNana6 *pftfá^*ftnwér P blUnt» «a éVnamjáf, 'éÓ ios AÍmendralss.
7iiialv» corrió ia misma suerte que
Calendarlo y caitos
P ’ E ' B R B R O " ' / .
tn n a  nuevá el 5 a lía 
M  7-22; pénase
S 3 58 
17-36
2 0
I Tpit;ificurom el .acto loa s«ftpre» 4on 
I EUrique Ram os Rodriguez, ce nde 
I casa Pádillpi<doú F.eróahdó'JüM 
I R afaepy dÓQLúó|io1díí̂  F̂  ̂ ;
I  l le é ó rd o ú v ^ f ió C i^  •
^ qtiitf Gíd'óílí Óahret'ái' " !
La boda se celebrar.á.en h reve.
reno, Mott, Cípwtnu Garcíá ̂ tfio tíár.' dSri 
t u i |  .Rui Vuestro corrariígio-i-
háfio, y don José Góioy Ortigosa^ te­
niente alcalde: «8 cierio, ,»!. .que estos
8é^opsis:,«stuymró%eníla8,Oficin««<Mtt»^
cipeleá a hprárppórtq^^ p-epo también 
pódémós assgararque-no; se celebró st- 
sión, por no haber uúmero. Los'dos oon-
Stir
iesaans 10.—Mártes 
óeaies 4e"hoy^--Ssn "Macario y 
Rufino.
ideantes d« mnñ&ns.—El Santo Angel 
de la Guarda. '
^süb llso  p a r a  h&f I
3ÜARHNTA HORAS.—En el Sagra- * 
rio.
El de mañana.—En íes Claras.
ilotas mumeipales í «migo nue.trp.
E x p e d ie n ta s
Ma 4 sdo a;luz, con . toda félicidadi 
UUa hprmosa niña, 4a é8poSa>de^mñ!S« 
troJbueir-amijgO'dbn J iíliin  López ® él- 
gade, eaeribiente del G-obierÓo
I tar; "V, ...
Recijiau. nvestra, enhorabuena
H a  jflgreeado de M adtldj el preSi* 
dénte del -•írcüld Mercantil d o n 'A n ­
tonio de ^ r g o s  /^Haéssb,' particb laí
da siastA de qué disfrute ba arrellénado 
ep su ailIÓh  ̂eomo .ep é l . es costumbre, 
(qtiizás seA un medio p era  descargar su 
epnpienci^), ÍFaé requerido por »]. oppce- 
ja l répnbhpano para que diera cumpli­
miento á la léy, como presidente de de- 
rechp; a lo que cóntesié, qne él, ni aleal- 
de, ni presidehte, que no entendían de 
eso; e ipso-facio abandonó el local, Á>n 
evitación dé nuevos requerimientoSi,
Ya vs usted- Sr. Ciotora, quiénes/son 
nuestros administradores, y como con se
cUenÓia, el hondo abismo en que so; su?-------------------------- . ------f-
P a ra  depurar los h e d u »  . « IM Ic .. ?  .
m ente denunciados en nuestro periódi- I hermoso
co y en «La Unión Mercantil», sobre  ̂ de nuestr^querido j^ ig o ^ n -F iw i^ ^  
faltas cometidas por médicos de las t 4?uente, ilustradp jbructí^-
casas de socorro de los .distritos de ! sülto.
Santo Domingo y Alameda, el alcalde 
ha designado al concejal don Rafael 
Salinas, a  fin dé qué instruya expedien­
te  con respecto á lo acaecido, en el p ri­
mero de dichos establecimientos, y  en 
cuanto al segundo ha nom brado con
Séa enhorabuena.
Ayer fuá conducido al cemettíet^o^. 
de San Miguel, el cadáver del re fp é ta - 'l 
ble seftor don Enrique ^




L a s  a b r a s  d e  a s f a l ta d o
E l señor González A naya desea que 
las obras de nueva pavim entación de 
la  calle de S trachan, plaza de la  C ons­
titución y  calle de G ranada, ,se -reali­
cen con la  m ayor .actividad, y  ha  orde­
nado al Ingeniero Municipal que exci­
te  a  las compañías de alum brado eléc­
trico y  de gas p a ra  que aceleren  los 
trabajos del arreglo  de tuberías que 
ejecutan en la plaza, a  fin de que ésta 
quede libre de obstáculos p a ra  las pró ­
xim as fiestas de Carnaval.
También ha comunicado al A rqui­
tecto que interese del contratista  de 
esas obras que efectúe cuanto antes la  
colocación del firme de la  calle de 
Strachan.
S o b re  l a  m e s a
manifefitación dé duele.
I  A  su apenada familia 
Z nuestro sentido pésame.
I "  «  ■ •
I  H a regfesádo a Ronda, d ^ u é s  de 
¿ breve estáncia éó elta , Ihuéstró buen 
I amigo don R afael Puya González.
«Bxemo. Sr. Conde de 
Prssidenle del Ceassjo de Mínishros 
Señor nuestro
ción:
miró a S8^. pueblo,sí aigu« regido, por ia 
díviduos qaé,de msnufectura caciquil y 
de elástica ooncisneía, sa^adaptan a ser-, 
vir dé -maros inslramsñtps de éu maíz 
darin. V
Habisndó requerido hoy, nneváménts, 
ál stñer Sacrétario da asta Aynñtafnienr 
to,;para que nos mostrara las listas de 
véhinos con derecho a sar asociados, nos 
conUstó: que co.pip aún no ss Is hablan 
ordenado, no «shiha'n tódayía confaooio- 
nadas.
ludiscutibleménté, y por uro hahsr ya 
tiempo material, dantró <le -este mas,
I para qua pueda transcurrir t i  plazo obli- 
I gado de exposición al públi|o, «é qegaro, 
enviámos ̂  quedará constituida l^ ̂ Jinia Mu-
^ AÍcIpal de Asecíados, cuando iM  
' ley; y de alió es el principal responsable 
#stf alcalde que padecemos, el que. ss 
pona así una vez inás,4a ley por inonté- 
aa, Im  duda como oo(aníobra ordenada 
por su superior jerárquico caciquil, don 
Adolfo tPáBOual tuque, el que sin dm^.. 
pretende óonUuús la Junta da Asociado^, 
del pasado afió, y ya sa comprenderá e| 
por qué y para qué. ¿Es qua no hay au




Romanonis.—4  ioridadaá áhpsinQW qus daban imponer
itos alcaldes el cumpUiniéntór de les 
de i s  mayor considere-^  leyes, y el .respetóa los derechos d f  lós 
--'I que para su desgracia sufrén sus átoalda-
Nos interesa el alcalde que digamos 
quq la moción del concejal don Juan  
Rein, relacionada con la cobranza de 
los arbitrios municipales y  que figura­
ban en el capíluío correspondiente de 
la  orden del día, del cabildo último, no 
fué aprobada como indicaba un perió­
dico en el extracto de la  sesión, si no 
que quedé sobre la mesa.
OE SOCIEDAD
E n el correo general vinieron de 
Jaén, don José M artínez y  señora.
®e Córdoba llegó, doña Dolores A r- 
jona de Galán.
De Cañete la R eal vino; don A lber­
to  San Bartolomé.
E n el expreso de la tarde marcharen 
a  Madrid, don Enrique R am es R odrí­
guez y don José Hermoso Ruiz.
A  Córdoba fué, desde donde se d i­
rig irá a la  corte, nuestro buen amigo ̂  
don Luis Trujillo Sixto. k
También marcharon a Córdoba, los I 
apreciables jóvenes don Pedro León y  5 
don Francisco Carnes. 4
L t Liga d i Coniribuysntss ds Málaga,! 
qua hace años viene solicitando Ja'^nce-c 
síón de un depósito comsreial con ísan--' 
quicia en asta pnacto, acndió.a ias Gof- 
tes an 14 da Noviambre último y expuso 
su opinión acerca dal proyacto de ley so-- 
hre puertos frmnoos, sometido «1 Pairla- 
mento por el señor condé-de Bngallal.
Bn ese escrito puntualizamos clara­
mente los peligros que dichos proyectos 
éntrañihan, y definimos le índole de la 
concesión que an hian dal país debe ha- 
I esrse en Orden a franqnieias para el cp- 
I mercio.
J  Los puertos francos constitnysn. siess-
i  pre Uña excepción qnp favorece mucho 
^ a la localidad ({ue la conaiguf y puede 
I  perjudicar a la industria, da la  naciÓB, ee- 
I gún demostramos an al asexite aludido. 
? Las zonas neutrales no son tan parju? 
3 dicialas para la industria dal interior oo- 
I  mo aquellos puertos, psro si se eutorizan'; 
I  en allis transformacione» y mezclas raal- 
mante puedan hacer competenieia á  los 
productores que eSién elejadeiáde la pe­
riferia.
Bn cambio el simple dapóaiilo franco 
raprasanta un benefioío positivo\para al 
comercio Y no puede proporcionar Atfio 
a la agrlcñltóira y a la indusfiíia, puaSto 
que no oca^siOnán ni pueden ucasáonar 
compéteñciés pérjudieiales. V
Si él Gobierno que V.;-B. preside mA' 
n amén té autoriza la instalaeión de ' di­
chos depósitos dentro de' los limites que 
se dejé‘ñ'indicado8,4ndlpn1sará el movi-> 
miento móreantil sin quebranto para
das?'Entiendo que sí, si bien hasts;: cho- 
rá no Si hayan dejado oir Mis caríéiii: 
ciencia y constancia, púas al ñaenp| áf í, 
qiota podrá alagar ignorancia de lo que 
aquí viene oou^riahdo.. , , i %
Le aiitict^a graeiss por supublic|ci^^v 
y Si M.tsirá de uated »fmo. emigo y ¡ s , ^ } 
q. e. s. Jtt .̂--rjQ6éPHas Má^^
CIO
LA €LIMAT0L0&iCA
Bajó le prasidencia dal señor don Jósé 
0 . .Rrune, celebró sesión ordinaria la 
Junta diróctiva de esta Sociedad, el Sá- 
hado 26 daí actual.
Dsspués de aprobada él aéte de la se­
sión antérior, j a  ppssidiencia dió cuanta 
del sentido faileckáieptp del qoptador 
señor don JOsé Ramos Pdurer, socio fan- 
dadoif̂  ̂ de ls\G1ímatológicá, uno de los 
más activos y  entusiastas de sus noiam- 
bros, qúe tanahlén ^ b ia  ocupado al car- 
ge de presidente, ncórdanái> levantar la 
sesión én señal da dualoy comunicar a 
su .distipgnída fexniUa ni pááamt más 
ssiitidip d i la soeiadad. ' '
M
Martés Febrero de 1916
JESODEÍD-A.S NA.CIOJNA.DES
' l a é i Ó J t l K X A S  O B O a i C I O I M K S
Bñ llóquéhrsvepioáto celebrarán en Granaba Sa proveerán niás do cincuen­
ta Plazas o^ 'é lib^  nexos de MAlegCi
Le sección prepar«íorie para estas oposiaones establecida en el Colegio de SAN 
PEÍDRO y SAN RAFAEL, Comedies 20, a cargo ds profesores de probada compe- 
an|ia, caeate ya 00anumerosos alumnos. Para detalles dirigirse a la Secretaría de 
Voho establecimiento.
’-W
Ef encargado dé la farmacia existente 
en ia caifa da Bspscarlas ñámsro 44, 
José Garoia Sánohéz, se personó ayer en 
la Jefatura de Vigilancia, diéíéndo que 
repetidas veces ha lls|;ado n  dicho esta­
blecimiento un individuo llamado José 
Galacho Monfáñez, de 69 años, casado, 
de Totaíán, proponiéndole la venta de 
diversos art'iculós de dÑgueria.
Sospechando que dichos artículos fue­
sen da ilegUima procedencia, el jefe de 
policía de eouerdo con el denunciante, 
dispuso que el guardia de Seguridad ná- 
.^«ro 59 Aurelio Oi'tiz, procediera a la 
detsne ón del vencii«dor de las droges en 
el momento que éste se presentara en ia 
’ indicada faimacia.
El José Galacho, «geno por completo a 
la encerrona que se le habla preparado, 
llegó ayeir a la butiéa, haciendo el recla­
mo d# ios articulós e, te venta, y en el 
acto fué/preso, pcupjindole na paqueU 
éon tres kiiógramos de ácido tártrico, 
yélorado en treinta pesetea.
En la Inspección de Vigilancia dijo 
que ése p.áquste en úniAu de un frasco 
dé cien grsmps dé o j^ ,  otro de mentol 
de ñp.qpaiáos,. otro de Guayacol de 256, 
séis ld';ógremos de cremo y medio kilo 
dê  brómñro de potasa, se los entregó 
Miguel Garplia Carmona, de 27 años, 
éaSadp, dé Arjonille (Jaén), dspendients 
y domípilisdo én iu caiis de San Francis­
co; número IQ,
El yalp? total de les erUculos sume 
I50"p»8éías.„ ^
 ̂Sagnidárusibíe. sé,, proóf Sió por, el sruar- 
•díá Auralió tlrííz. ®
Gaímons.;, ,,aéctp.̂ î |̂ do. ía, facili-
'táb«'-loá'^sTíí'cúfe'--ei‘ la
“ E L  L L A V l N , ,
Á R R Í B . f i R E  Y  P A S C U A L - ^
A l m a c é n  a l  p o r  n a a y o r  y  m e n o r  d e  F e r r e t e r í a
SA N T A  M A R IA , 1 3 . — M A LA G A
i  iii 
if
Baíoría de cocina, herramientas, aceros, chepas de zinc y latón, alambres, estA< 
ges, hojalata, tprnÜIería, clavazón, cementos, éíc„ etc.
CARRILLO Y
G R A N A D A
A b o n o s  y primeras materias.-^Superfosfato le  cal i8jao - 
para ia próxima siembra, con garantía de riqueza.
D e p ó s i t o  é n  M á l a g a :  C a l l é  d o  C u a r t e l e s ,  A ó m .  2 3 1
jpara informas 7 precios, dirigirse a j a  Dirdeolóní;
ftltOáDIGi U Y 13- -  GRiHiB*
partícipes en el robo a que hapemos 
r e f e r e n c i a . - /  , ■ 
ElcUado de^ébdíonte dé ja  dijrogn«ría 
del spñpr: Petaez,' sacaba loS ^^derós' que 
íttégo enagenaba pó/'Bajo preció a sú co­
lega Mannsl Gércia Ottímóm.
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A U m
Es recetado por los médicos de las cinco partes dél mundo ppi^.4 toni-' 
fica, ayudaAlas digestiones y abre el apetito, curándó lzsiñú^%étias dd
cejalsé iitíméíos citadós, fttpíonjíos que |
í antes salieron, y sabeínos qúe.^í desper-1  [®é**®9óUt« 'delMiguel Viilalvir, y juago 
tori^ S8^rGpdQJ^9íti^saí^^^ » Josó Ga-
ESTÓMAGO t  /  
IN TESTIliO S
I  Bí ciladp: Gákebo préíeádió anvolvsr 
I  en su 4’ecÍaiyoión &l depondieñte dénun- 
í. eiadórde Ics hachos relatados, imputáñ- 
I dolé la compra de las drogas, pérP se ha 
I comprobado: que Jo&ó G arda Sánebez nó 
- ha cometido falta alguna y  qn« Cómó nó 
viera muy claro «1 asunto, lo puso eá 
conccimiónio de la PÓ2ÍÓÍ&. - 
Los, tres detenidos ingresaron ayer en 
* Ia:é¿rcel.
et dolor de estómago, le dispepsia, las acedías, vá^itok inapetenoia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternaré cotí CÉtreñiniientó  ̂
dilatación y úlcera dei estómago, etc. Ea antiséptico.
De venta en las principales farmacias del m u n d i^  en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos ^ q u ie n  los pida.
I f l t ñ f j  p w i
■ Uña Vez'Más; se'móBljgadAfes^^^^ >5 
lógaoión a  diri^ífse a' loKoáfitnbúyfiníe 
ppr industrial, en sú' áñii^o dé sr^^ ,
lés iñíóresés del Tesoro c o n ' d e í  ño- j 
qierdo-éti-’g'éhér«l."
Gónstanleménté se visne récordando a 
ips contKbuyéhtcs áe buena fe el cum^  ̂
jnientP de las Leyes, y áúhqúe sbh ;m ú- 
iehos los que han acudido al requeri­
miento y contribuyen hoy por las tarifas 
correspondientes dél Reglamento, qñe- 
dhtt Éúñ algqntfs, qu», bien pojí^i^oran- 
oia'dé las Leyés y dqsCÓWPCimíqntó .dé ié 
réspofnsibilimdññ qué 1ñéurróh; él jn -  
ouiñplirla o por otra cansa que estaUé- 
Itgacióú déécoñózca .no lo hacen; sxpo- 
nióñdosó'ñn; tódá momento a i é s  mples- 
tlas qun indttdablém'sñte íes ha de origi­
nar la inspección dél tributo y lé consi- 
guíente respónimbiüdad.
Respecto a los primaros ya'saben que 
lasi paebtfi^úe }a. Dalegación están ábiér- 
tas' siiiii^páépAfñ tódo y por tánto líensn 
msd:ip4 ó?ñonéultar cuanto nscssítén con  ̂
referiupíée A/ja" verdadera clasificación ‘
ÍUf í#S ñPñtiúbución queaban satisfacer por la industria o profe­
sión qut f jsrzen y  in  cuanto k los ds 
mala fe.. quq,ifprtáñádaiuents son jo s  
menós, só|p,‘̂ q u s a  k asta Ds-
légkcfón qúf don ñllós^ será in«xpr.ablo 
en ja  apUcACÍó.%d« Ik Ley.
Al própjó'^ttsmpo sé advierte 
9 y'a 1k induétria én g e n ia l, que todos
ÉL. R E iy i E D f O  
I N F A L I B L E  P A R A  EL
t > 0 3 a  a t o  d o  i s  ó ' s t  a . !
< l . t ; a . i a x 9 L Í o a j a c i . a a t : a  ] p u a j p o - ,
TOeRiS MOÑOZ
Attlrreiiátlco, aitílíatétlco.
En polvo y en comprimidos.
/./i'',
Q/3̂ 3 . ®q:RT E»x3saycrr!'x<áxÁ.ái3f3’
íy'íi,!
I L  C A N O Ó
a J C J jL . 1 0  G I O U X  
A l i k ^ é é u  d é  F 0 | ^ t e r í A  a l  p o r  m ^ o r
JUAN GOMEZ GARCIA. 2fi
Batería de^apdña, Horrajés para a»diftoaciones. H^rrámioirjas Ghkpss 
Zinc, Mtóny!cobre,-‘AÍa«bras; Tuberías de h ir“ * ‘ - -  *■ -
vazóñ. Maquinaria, Gémente,' etc., ate.
hierr»5,,]^iomo y^^aiañó; Tóirsii^épK
\níé(i
los fancioñarios qus prestan einervjcío 
dé ittspscclónván próvistos de su coreos- 
pondiente carnet de identidad, y que su 
misión ñi par que inspectora es eduoati. 
va, y ha de évacukr cualquier eoñsu’ta 
que pudieran hacerle en este sentido Los 
contribuyentes . pnedañ formular «nte 
esta Delegaóióñ por. sseritp, cualquier 
quéje qué cPntrk a ^ é ilo s ; funclonárm^^ 
tuviesen que háoér. Uoníia esta Ué^ 
oióñ én él buen ériiério dél comercio 
lagueño, que ha dp evitar la adopción de 
medidas coercitivas siempre’ nrolestas 
para los iodUstrialáé y qué lejos dk pro­
porcionarles beneficios, les censan evi­
dentes perjuicios morales y matéríklss.
#fáli^a 28 Febrero 1916,—B11)ñi«g«do 
de Hacienda, Ramón Pajares.
interinidades el señor Martín Rodrigp/^z |  
y alqua le su8fi|ttyó íépia la  caíl.| jn'as ]  
limpia queu»«j>ktéñ». '
Áí mismo tién^pó dsjbla rqgalai , 
un sjémplar dé Ifs Urd^ñf’l.ias mnnictr 4 
pslss («i las hay Vn M4i«g¿), aL dueño 1 
de una tabarna ^íe*£,iacida en «Lpasillo '
—AnselEna he cantado en el Réal «Los
fc/rfápascadpr&r' de parlas» y el femoso tenor 
alcanzó r..n éxito inenarrable, deiirañte. 
Be vió q^óligado a repetir la encañtadórñ 
romanza.
La ^p la  señorita Farri y si barítono 
Lsopfildo Almodóvar, qne debutaban.
da Bañto Dommgo, donde sa.,8ituaif>.̂  a > fueî ^on acogidos con entusiasmo. EÍ señor ' 
P**‘*tr ostious'; |L puerjk,/ Alíoodóvar «s espeñol y discípulo aven-
y POñen js^ acerajque.dn asco. j j  ti|adísimo'^ds Tabuyo.
wíñbias mil, séñor Dírecter, .y basta f |  —Según telegrama que el célebre ba­
que j e  vuelva a molesUr. otra .vez, .pues I rttono Títta Ruf/o ha dirigido a'-la ém- 




M adrid.—R n al teatro L ara/sk  ha ca- 
labrado al4)tnaficio de la bella aótriz Ra­
faela Abadia, estrenándose la coihédia del
a 
Después de perm anecer varios días |  nedis 
en  la finca «San José», sita en B enal- |  El salitre y lóñ nitratos qns se utilizan 
m ádena, han regresado don Alfredo |  en grandes cantidades para abonos agri-. 
Gambell y  au distinguida esposa doñ» I  coIas;al bacalao y el café qne se importan, 
Isabel Accino de la Fuente. S España an la cantidad axtrictamaáté
A  y  nacesaria para al consumo; si cacao y el
. j  1 rdj h elgodón que vienen a nuestro país en la
H an marchado aM elílla, el medico 7 proporción que demandan nnestras na-
i^umá 7  Espada
Precedanté da Malilla ha llegaáoúasta 
plaza, an uso .dq permiso, el capitán del 
batallón cazadores ds Chiclana, don 
Eduardo Q íériábiaTórEñihs.:;:
m ilitar don José Díaz Rodríguez y  su  
bella esposa y el presidente de aquella 
Cámara de Comercio, don Pablo 
llescá.
l ii  ,
V a- I
m
óesídades, asi como otras mereancias,! 
pnaden ingresar en los depósitos ÍMneos; 
sn cantidades «normes para ser reexpe­
didos a otros moroados exóticos o  para 
introducirlos an  el nuéstro en aquella 
medida que sea preciso, previo pago de 
los impuestos respectivos.
Esas operaciones y otras similares rs-
E n  el palacio obispal se ha verifica­
do la  firma de esponsales de la bella . ,re«M «»» j  w»<r«o .
■eftorita V ictoria F ernánder Gallego > pruentsrian  para ñnetro oomereio póéili- 
Barranco y  del estim ado joven don ¿ vas ntUidades sin el menor daño t l i s  ri-  ̂
José  Fernández GuUogo Csliof. 4  qusias ig ríeo lis •  industfiil
Hoy, a las nuevo, on ol cuartol da Ca­
puchinos y bajo la presidancia dol ta- 
nianto eoronol i'ofe do la c»ja do recluta 
don Juan Sánchez Rodríguez, se reunirá 
consejó do .guerra ordinario de plaza, 
con asIstéñoM de asesor,para ver y fallar 
la cauéa instruida contra el paisano va- 
' ciño de esta capital Enrique González 
Rodríguez (a) cZocato», por al delito de 
insulto a la fuerza armada.
Formarán al tribunal los capitanas que 
a coñtlnnkoióñqe expresan, y a la lectu­
ra dél procesó ssistirá la oficialidad ds la 
guarnición qué ló dssat.
Vocales: Zona da Málaga. Don Garlos 
Alvarsz t i  mo, dou Biego Bantisndreu 
Alonso, don 7nah Gallo Htíñoz ~  ̂
Francisco Díaz Ortiz.
^Director de Eñ PoJ‘ülar. .
Muy señor mío r Espero de su amabili­
dad puMiq^e jé» Mgñientes pj^fguntas 
díriaidas al señor Alcalde. ;
Sañor Alcal.de^ao.podrJa A. S. orde­
nar a l cabo y guardias'vóó servicio an 
PuéptaJíuayq qqq dtjjtsen libra de pues­
tos iripuéBte *1 la Aurora y franca la 
•ScaUnata qua da acceso a dicho puen- 
ts d t  tantos individuos como allí ss  esta­
cionan, con molestia 4 t l  transeúnte, a
ciones que dicho cantante ha de dar en 
Madrid, se celebrarán en «1 mencionado 
coliseo. ;
—En el teatro Martin, actúa la coinpá'* : 
ñia de la baila y aplaudida artista Alba. 
Tiberio.
Valencia.—En al teatro Principal, ha. 
«lAi.ui. -«««’»«. . 1 - 7* calibrado su banaficio y despédida, Ié ti-
Pi« cómica Lola Membrives, estrenahdo 
comedia «Una buena muchacha».
i T o ' *  p«ú'eris,ÓbftX dé L as- —Margarita Xirgu ha hacho su baña­
r a  U. , . -» Ecio en Eslava con «Campo de Armiño*,
fando^rif ^  ^  r El Domingo ee despidió de | público.
* Tqu^Uer. j  Zaregoza.—La. W i ía ñ ía  dé M igutl'
labor d«» úu0&t,-o ilus- ¡. Muñoz, ha estrenado con éxito, en el tm-
máJ'Rnrféa S tro Principal, la comedia dé Felipe Sasso-mas oorraSi cúYa raputstwóa «s réóoñó-' . . .
eida y aceptada por tódós; ^^ P m J I -
tomé» •! sol?
íNo¿  podría S. S. dar las órdeñas npor- 
tuñas •  qne quiten o arreglen
unas piedras que hay a la entrada <del 
puente de Tetuán, por la Alameda, y 
que impiden el paso?
¿í|o podría S. S. ordenar a l cabo y
fuasdies de sarvicio en 1* calle Ancha •1 Ltrm M , que dejasan libra la acera 
de la asqnina a la calla Montalbán, que 
éntre la colección de pescadores y los cs- 
nsohos, el puesto ds fioresquese ha i s -  
tab^cido ahora, la que vende les alhie- 
. jasj jf  a l poste de le luz eléctrica Aoñe 
y don I pneis pnsar a  la losa a la Rora dél Ai- 
mnsiuo, qns todo el mundo va de prisa?’
éBmiiió Thuiilier convirtió esta obfa, 
que óra, cómo se dic« én «i idioma de óu- ■ 
tre bastMor«s, «ds actriz», en obre «de ’ 
actor». ¡Qué labor más admLfibié la su- 
haóe muchas «tómfcñás ha pasado * 
por Madrid Guitry, cousiderádó.como al * 
mkjór actor francés. Sí añoChelós espac-^ ̂  
tadores no h Ih admirédo a Thuillier tkn- j  
to como maréela sú extraordinaria créa- ' 
ción, es porque no estaba «n t a r a  Con uñ 
marchamo extranjero. Y, sin embargo, 
iuéjaperfeccTónteísma.» ® ;
Eso que apunta.#! señor Borrás sobre • 
el marchamó axtranjéro, es una verdad 
d e a  folio.
ns «Lo que se Ilévan las horas», 
Córdoba.—Bá «i téatro Circó, actúa lá. 




d(l fias al pfibfiq
La. Compafi^ del Gas pone en conoeimtoBée 
de iCs sefiorós p rop iet^  inquilinos de 
casas en c ú ^ é  pisos^se uñcuéntrén instaladas 
tuberías prs^iedad de dicha Compañía, no se 
dejen {mcprender por la visita de personas 
agsnas - A la Empresa qué, c6n el pratexto de 
deéirqtiéiséñ operários de la rn^ma, se prjs- 
sentan A desmontar y retñrar tubos y mateiiél
Rf̂ imíento da Alava: Don Domingo 1 A asi* !• traaladó an una «a ana
Aquí somos tan «pktr^tzs» que tréta-
a nuéstróá gréñdéa _____ _ ____ _ ___ ^
artistca y qnlós de'fókraideCisa dasiQÉr- * tíficst su personalidad coiné operarios déla 
f! 6arro da nqastra admiraoión. ’ |  mÉ8ma.-U
t § r c m É L  P O P U L A R M arte s  2^  de Éefe^ero de
pro98j|aiilU socliibti
En «1 «ntigao t«a'tro idi» Lop» d« Vaga, 
hoy domicilia da la Javentad República- 
na, sa calebró anocha un mitin de pro­
paganda socialista, orginizado por la 
Juventud Spciiliéta local.:
Presidió al compañero Francisco Rof 
dríguaz, presidenta dé la aniidtid organi^ 
jiadora, ocupando otros lugares de la 
masa presidancial varias signifoadas 
personas del partida.
En raprasántaeión del Gobarnadar «i- 
til asistié al inspector don José Gonzá-' 
laz y González. ;
El prasidente ótc^Hcó^li sigáificació^ 
d«l acto, haciendo la praéontación da 
Virginia González y Á.pdrás SabO^’it, de 
la Agrupación sooialista, madiwlo^l T 
presidente de la Faderacién Nf cioniii^do 
Juvantudas socialistas da España res- 
pactivamente.
Sa lamentó el orédóí dS que las c 
capitalistas no sé50ññdií"lh .Ip?̂  anhelos 
del prOlataríadoV cohtlrihuyéhdo' a  sUr 
mejoramiento social. , . .
Censuró al pueblo^ puya idiosiñcrasia 
particular hace que persista este desfar 
vorable estado de cosas, y se mostró 
^ r t id a r io  de que las Juventades . spcia- 
/Tlstas íi^oren hasta ímplaniar la Repiá- 
bbca ea  España,.con. lo que loe obreros 
habrían dado un gran paso en su reden­
ción-
Virginia Góúzáliz, después dé saludar 
ales compañeros que asisten, se lamenta 
que las condicienés das venta j asís en 
hai\ vénido, después de haber oído 
m Málaga recientemente las palabras 
«uterizadas de otros elochenteS orado­
res- ' "
Hace híirforjá déi progresó obtéhido 
por él óirédo sociálíída, tan cbnibatide an  
uíi principio y hoy respetado como ele­
mento importante de la vida ñácíonál.
E x tiénd i^  en atinadas considpr^cíp*- 
n«s acerca ’j|e los prócédimíant'óS políti­
cos, sociales y religiosos que debe se­
guir a i  partido, daciará^dose marxista 
anlusíaótsi?.
Se níué^ré partidaria de la évóluc^ón 
por míeÍiO '^ 1  trabajo y de la educación 
social, rcpu|^i|iándole, por lo tanto, los 
procedimientos violencia.
Termina su  Pídpuints discurso exhor­
tando a  loá ohr%os a queso agrupen 
estrechamente para  defender sus intera- 
sas. ' ' ■
Andrés SabopííV Comenzó su discurso 
menifestando qué rijpresentén a una Ju- 
vintúd enámorada de un ideal redentor.
Condena los procédimientos divisorios 
y qu« sa encienda la fea, de la discordia 
entre los elementos políticos y societa­
rios, debiendo respetarse todas, las. ideas 
y esencias.
Conduélese del estado de posfración^y 
miseria en que se encuentni el o&mpesí-: 
na andaluz: n i sscuslas y sin sociedades 
de resistencia.
Estima que el partido socialista debe 
actuar en^lt pélittea, para Ilévar a las 
corporaciones pppnlarés hombres que 
lodefiendani
Relata las vícisitudas del partido so­
cialista los errores y aciertos de sus gran­
des hombres y también se declara vmar- 
xista.  ̂ v/'--
Sólo aa la agrupación de los obreros, 
fortaleciendo.sus Socíédades de resisten­
cia, podrá emánóiperse élprqloftriado.,
Por lo tantb, la labor principal del 
partido sócialista ©s la organización 
obrera.
Terminó su discurso, haciendo un sen­
tido llamamiento al proletariado.
presados conceptos, en evitación de los 
perjuicios que les podría irrogar el dés^ 
conocer esta daeisíón.
Málaga 22 de Febrero de 1916.—El 
Alcalde, 8. Q-onaáUz Anaya.
He aquí los días señalados para el pa­
go de ios haberes del mes actual en la 
Tesorería de Hacienda a los individuos 
dfi clases pasivas, desde las diez a doce y 
media, en la forma signienie:
Día 1." de Marzo.—Hetirádos quo co­
bran por hebilitédo.
Día 2.—Retirados que cobran por si.
Día 3.—Montepío civil, fremunerato- 
ries y jubilados.
Día 4.—Montepío militar, 
i Día 6,—Nómina general.
Día 7.—Retenciones;
Han solicitado se les nombre para a l! 
cargo de juez municipal de Cómpeta, don! 
Antonio Gaona Cabra y don Ensebio i 
García Recio.
El juez de Alora llama a los prPeesa-' 
dos por estafa Eduardo Ruiz Bacabona y 
José Soto García,para qna sa constituyan i 
en prisión. j
Ei juéz instructor ¿al regimiento d e ’ 
Zapadores Minadores cita al recluta; 
Francisco Cabelló iArtacho, falto a con-1 
centración.
En al vapor correo de Melilla llegaron] 
ayer les siguientes pasajeros:
Don Juan Ruano, don Mignel LuqUe,! 
don Emilio Santiago y don Salvador] 
García.
Por real orden del ministerio de , Ha-1 
eienda se ha dispuesto qna sa admitan | 
con franquicia de derechos aduaneros, 
el hierro y acaro en barras de cualquier 
sección, sin pulimentar, annqua estén 
gálv#aizad«»; «si hierro y acero tn  plan- j 
chas de más de cinco mUimetros; al h ie­
rro y acero en planchas de uno a cinco 
milimetros; la hoja de lata sin estañar, 
flajes da hierros y acero.
En la Audiencia de Granada sa ha vis­
to «1 pleito proceden te da! juzgado de Es 
tapona, entre don Juan Pérez Romo y 
doña IsabelPórez d® Vsrgas sobre depó­
sito provisional de mnj«r casada.
AIOKldía Contítucional de Málaga.
En cumplimiento da lo que previene el 
Articulo 98 de la Ley de Reetntemiento 
y Reemplazo d«i Ejército, el Domingo 5 
de Marzo próximo tendiá lugar anUc ca­
ta Corporación Municipal, el acto la cia- 
sifícacíón y decl'aráción de soldados mo­
zos alistados en si corriente año.
Las sesiones que se celebren serán pú­
blicas y empezarán a las ocho del indi­
cado día, continuando en los siguientes 
que sean nseaseríos terminar el
llamamiento de todos los mozoS; que sé 
«foctuará por al orden correlativo del nú­
mero que a cada uno haya correspon­
dido on el sorteo.
Los interesad,08 deben tener presente 
que con sujeción al Art. 105 de la rafe-  ̂
rida Ley, el mozo n otra persona que le 
:éepresentc, expondrá en la misma Sesión 
en que sea llamado, todos los iúÓtivos 
que tuviere para aximirse del servi­
cio, en la inteligencia de que nó podrá 
oir la Comisión Mixta, excepción alguna 
qué no se haya interpuesto anta el Ayun­
tamiento. ,
Lo que sin perjuicio de la citación per-' 
súnal que se dirige a cada uno de-aque­
llos cuyo domicilio es conocido, se pu t 
medio del presente, a fin dé
I  D e  l a  p r Q v l a e t e
I  El vecino de Nerj* Frapcisco Redrí - 
I  gu«z Villasclaras (é) «Feloa, se pr«is!«ntó
I en el establecimiento de doU José Horro- ro Acosta, pidiendo en nombre del »l- 
ealdc, señor Cantarero, tres cuartillas de 
habas, qua lé fueron antregadas. las «ua-, 
;í,/les vendió a Cairman Sánchez Navarro, 
en 8 25 pesetas, • y4 \
^  Gomo resulte: que el alcaldo|no había 
autorizado tal cosa, el cFelu» há sido der 
tenido como autor de un delito de estafa.
En Frigllíana sostuvieron reyerta los 
vecinos Antonio Jaime Ruiz y Vicente 
Alvarez Ramos (a) «Pachano», propinan­
do éste a aqaéi con una maza de madera 
un golpa, cáusándola una contusión en 
la frente.
El agresor ha sido denunciado al Juz-
gtdó»
Al vecino de Mijas Manuel Claros Ruiz 
le han robado dos oaballarias da Su pro­
piedad, suponiéndose sean los autores 
dos gitanos que hace pocos días vieron 
merodear por sqúellos contornos, por lo 
qua se practican gestiones para captu­
rarlos. tó/
-- .t! ■ '
En Víilanueva de Algaidas ha sido 
detenido Francisco Aguiiar Jaime alias 
cGhivo», quien en unión de otros dos 
robaron en el cortijo «El Fraile», sito en 
Salar (Granada), un rucho a Juan de Lu- 
qua Arjona.
Bu poder del detenido se ha enconira- 
do un rucho que coincide con las del ro­
bado.
Reclamado por el ju tz de instrucción 
del partido ha sido detenido en Estepóna • 
el vacioo José Navarro Vá%;qaez. !
En el lagar da «Moliae,», sito en tér­
mino de Colmenar ha pue&to fin a su v i­
da e! vecino José Bá«z Dí^z, casado y da , 
28 años dé edad.
Para realizar su fatal propósito, se 
colgó ¿8 un olivo, ahorcándose, siendo 
hallado en tal estado par la guardia 6i- 
vi!.
Ignóranse les caus&s que hayan obli­
gado al suicida a adoptar tan extra­
ma resolución.
El juzgado se personó en el lugar da 
!a_̂  ocurrancie, crdanKndo el levanta- 
mianto del cadáver y su traslado al de­
pósito judicial.
- V ------  ̂ büca por «Los 4os oradores fueron muy eplaudi-fe ^ jj ^ noticia de todos los demás 
dos por el numeroso publico que ocupa- |  inscriptos en dicho alistátóiénto y
I  que no han sido bebidos.
^ Málaga 26 de Febrero de 1916,—BI I Alcaldéi 8. Qanzáles Anaya,
ba «1 baIóú.
E s ta c ió n  ^ e te o ro ló g ^ ic a
d e l  In«tM tuto d e  M álag^a 
ObBervaeionaB¿toiBada8 a las ocho do la ma- 
fiááa, el día Febrero'de 1916;
Altara barom^cuTéduóida a O.o, 763*7. 
Máxima del día autérior, l i ‘8.
Mínima .del mismo día, 16,‘4.
Termómetro seco, l i 'á .
Idem húmedo, 9*9.
Direoción del viento, O. 
i^emómetro.—E. m. eu 84 horas, 86. 
Estado del cielo,, euhiérto.
Idem dcl lusur» marejada.
Evaporación mpn, 2*5.
Lluvia en mim, 6.
Dh.ú̂  Salvador González Anéya, Alcál-
Por las difereaíés vías á* coabúníce:- 
eíón llagaron ayer a Málaga, hospedán­
dose én los Hoteles ^ns a oontinuácíón 
sé expresan, los sigúientéé viajeros:
Colón.—Don Manuel Lariondo.
Simón.—Don Manuel Férháhdéz Mu­
ñoz y don Angel Pórsz Cenicero.
Británica.—Don Edúárdo Pérez Ortíz.
La «Pasta Dantifrica Orive» es sLcoiaá-. 
\  plemento dei «Licor del Poló.»
C A S A S  E N  M A L A G A
de 2 e 15,000 duros, se yenden o permur  ̂
lian por otrasfincaá en Córddba ó Madrid^. 
Informarán en Serrano 42, Madrid; y
[ de esta capital. Hago, saber: Qde en cum 
í pümiento da lo,, quo .depone el articulo 1 
9.** de las Ordenanzas Manioijaalas para 1 
la exaocióu del Arbitrio de Carnes, én 
consonancia con lo preceptnado fn  el 
apartado 7° del artioalo 14 de las mismas, 
i  los poseedores dé g a n ^ o  vaouno, lanar, 
cabrio y de corda, están obligados a la 
declaración de (los mismos en,el Nego,- 
ciado correspondiénte da este Ayunta­
miento, en el plazo de dos meses a con- ' 
tur desde la publicación de este adicto y 
que transcurridos éstes los qué no hayan 
cumplido este requisito serán conside­
rados defraudadores, imponiéndoseliÉ la 
multa en que hayan incurrido.
Málaga 23 de Febrero da 1916.—El 
Alcalde, 8. González Anaya.
Desde la cárcel de esta capital son con­
ducidos al penal de Oca ña los presos 
José Candelas Paya y Leoncio García de 
la Fuente.
En el negociádo correspondiente de 
este Gobierno civil áo han recibido ios 
partas de accidentes del trabajo sufridos 
jpor los obreros siguientes:
Alberto Salinas Solero, Miguel Gutié­
rrez C éspedes,^ó  González García,Juan 
Arcas Puig, Antonio Aguilar León, Ma­
nuel Arenda Alcántara, Cristóbal Baeza 
Navarréte y Claudio M onsitur Reser- 
ehén^
Pnr la aiealdia se há publicado el si­
guiente edicto: V ..............
Por el presénte se kace saber que los 
recibos cOrrespondienteé al actual ejer­
cicio por .cuotas da los. arbiíriosda la -  
qaüinaíovvSolarea, Patentes sobra la ven­
ta de vinos alcoholes, Aguas de Tqrre- 
molinos, .Abesíecimiéúto de las mismas. 
Roda ge, Casinos y Círculos y Á lcanta- 
rüias onya fecha sea posterior a l .*  .de 
Enero deí,año en cinrso, sé considerarán 
nulos y sin ningún valor , ni efecto, si 
careciesen d:©! séll^< de Ja oficina de In­
tervención de válbrés de este Exorno. 
Ayunta miento.
Lo que so hace públicp para conoci­
miento de ios contrihuyentis por los fXv
Ha,tomado posesión da una de las eseaalas 
de nueva CBeaciéa en esta capital, don Mi- I 
gúel SáaekszXép'er.
Por reciente real orden ha sido oreada en <i 
Lugo, la Esoúeia normal de niaestras. «
j s M !.a s  I I i. 4
R e c a u d a c ió n  d e l
a r b i t r io  d e  c a r n e a
Día 88 de Febrero de 1916
Pesetas.
M L E & K a p ü  Ú£ H tC iE N D t i
'~r tUferentss ooneeptos ingresaron ayer ea *J 




Ayer Goustitayó| en la Tesorería de Ha- i  
eieáda uu depÓBito de B63‘35 pesetas, don ^  
Bm éu del Prado Carr̂ asco, para gastos de |  
úelÉarQaeión de la .mina titulada «Preven- |  
eión», del término municipal dé Ronda. ^
El Birector general d,el Tesoro pública auto- ^ 
riza al ssfior Delegado d© Hacienda, para que M 
desde el día primero de Marzo próximo abrá ^  
el pago de loa habares del mes actual, a las 1 
clases activas y pasivas. |
La Adipiniatración; de propiedades e im- ^  
puestos ^  aprobado los repartos de consumo 
de los pueblos de Alozáina y Cuevas de San í  
Marcos. -I
■ r ■ .li
, lll ingeniero jefe de montes comunica al ^  
señor Delegado dé Hacienda haber sido ápro- |  
bada y adjudicada la subasta de aprovecha- |  
Uifénto d^ pastos del monte denominado «La f 
Sécñada» ,* aé loB propios del pueblo de Cortes i 
de la, Frontera, a favor de den Alonso García I 
Pérez. 1
La Bireoción general de la Deuda y Clases % 
pasivas ha concedido las siguientes pensie- % 
-sea:, . \ , f
Doña María Martínez lÉ'aísér, viuda del co- ’f  
mandante den Félix da la Cruz Siena, 1125 |  
pésótas. I
Defia Margarita Eenitez Contreras, viuda |  
del primer teniente don Manuel Méndez Lé- ^  
pez, 47Q pesetas. k
Fot el Ministmio de la Guerra han sido ^ 
concedidos los sigTÜenteg retiros; |
Florentino Alvarez Pérez, carabinéro, 3S*62 f  
pesetas. I
Manuel Morales 'Rodríguez, guardia civil, |  
38*02'pesetas. ■ í
Don Bernardo Ceballos Puig, sargento de ^ 
la guardia civil, 100 pesetas. y,
Operaciones de ingresos y pagos verificadas |  
en la Caja manicipál durante los dias 16 y I 
17 de Febrero de 1916. |
Matadero. . . . .  . . • 1.749*53
» del Palo . . . .  4*05
» de Churriana • . 48*94
» de Teatinbs . . . 8*60
Suburbanos. . . . . . .  0*00
Poniente. 0*00
Churriana . . i . . . . 9*08 ,
Cártama ■ > • ■ ■ » . • 33*38 '
Suárcsi............................... • 0*39 I
Morales . . . . . . . .  2‘73
Levante 00*00 »
Capuchinos. . . . . . .  1*69
Fmrróoarril . . . . . . j 49*98
Zamarrilla...........................  2*08
Palo . . . . . . . . . 12*56
Aduana . • . • . ° . OO'CO
Muelle . . . . . . . .  00*00
Central . 0*00, *
Suburbanos Puerto . . . . .  0*09
Total . . . . . . 1.897*85 -
M a ta d e ro  «
Estado demostrativo de las teses sacrificas ^
das el día 26 de Febrero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos;
19 vacunos y 4 terneras, peso 3.080*750 ki- 
lógramos, pesetas 368*67. *
53 lanar y cabrío, peso 607'569 kilógramos, 
pesetas 24*30. <¡,
él cerdos, peso 4.253'000 kilógramos, pesa-a iQRian-
Total de peso, 8,136‘T59 kilógramos.
Total de adeudo, 788*72 pesetas. 
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida eu el día 28 de Fe­
brero por los conceptos siguientes:
Por inhumaoienes, 309*00 pesetas.
Por permanencias, 156*00 pesetas.
Por exhumaciones,, 00*09, pesetas.
Por registróle panteonesy nichos, OO'OÓ. 
Total, 465*00 pésetes.
M i f i i c l i i  f i i i r s i i S
¥&por®íB é n t r s d o a
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Dolores», de Cádiz,
» «Grao*, de Ceuta.
» «Pelo», de Valencia.
Vapor«sa d ea^A eb ad o a
Vapor «A, Lázaro»,jÉsára Melilla.
» «De.eres»,,Tara Almería.
» «Grao», pafa Valencia.
» «Folo», para NewQastló.
tas 495*80.
Oames frescas, 195*500 kilógramos, pese  ̂
tas 19*55.
93 pieles a 0*00 una, 11*60 pesetas.
Enfdrxaeáadss dsi bstórnsge, 
intesli!2;»os, hl^¿.do y nufricíési
R p . ^ ó n  O p p e l t
Especialista íiíu ^ r Municipal 
Médico por opcsición del Hospital 
Civil
Consultas 9 m añana y 2 tarde
0£ miNCtáS
' CréR vsjLásiu-vo) \ _
^  28 1916
A l b a r c t o s
Csátelióa.—Al presontaras cata maña­
na el sgente «jecniívo ¿e céiuks, se 
premovieron varios alborotes, y si alcal­
de, en vista del W riz qué tómaban las
Dtücsa qus loa caí‘a’c«’=oa véndsfán 
mañ&ne. earne an sus c&s*jis.
Los m<rc amareusn dftsjeríos.
Durante la íard® varios obreros epa- 
d res ron el Casino á® Agricultores,
A ctitud  a irosa
yalsncia.—En ei Ayuntamiento se ro- 
unieron los }s)fás de minoría, adoptando 
acuérdt^s importantes, qu© consisten en 
reqaazar la tórmula suáfcrita p ó re la l-
cosas, dispuso que É® re t i r a ^  d  '  caída y ios homaros, y pí,dir k  municipa
cho funcianano, restáblaciéndose, futoa- > .?»i ««w,:.,;,,..!*;»_____
■I
INGRESOS
Existencia anterior . . 
Beeaudado por cementerios.
» Matadero. .
A n te  e l  j u r a d o  f
Ayer compareció ante el jurado reuní- |  
do en la sala primera el vecino de Bena • |  
rrabá, Cristóbal González Pérez, respon- j '  
sable del delito de tentativa de violación. |  
El juicio se celebró’ a puerta cerrada. I 
Xos jueces populares emitieron vere- í  
dicto de culpabilidad y la sección de de- |  
recho impuso ai procesado la pauf^de |  
cuatro años, dos meses y un día dé pri- |  
sión corrécciohal. |
So& A lam iento  p a r a  h o y  |
8ecoi(!n L* |
Ccín.—Hurto.—ProcéSedó, Juan Mo- J 
rales Cortés.—Letrado, señor García Ca- |  
brera.-^Procurador, sanar Casquero. |
N&ta.B de. M bjcíu^ i
El tiempo tiende a seguir igual. |
"^iÑlTBiirFIsBlO™  i
Adofia Concepción Ver jes Camero se le ha : 
devuelto desestimada una instancia por la : 
que solicitaba ser nombrada .maestra de la ; 
escuela de nuérá creación de Hador (Melilla).
Se han posesionado desús cargos los maes- 
tros, don Gregorio Salas Rodríguez, doña 
Antonia Hernández Freitas, don Manuel Mo­
rales Martihez y don Marcelino Sánchez Fu- ; 
nes, destinados a las escuelas de nueva crea- 
eióu en ésta capital.
De la escuela de San Pedro Alcántara : 
(Marbella), se ha posesionado el maestro don • 









Id. Palo . . .
Carnés. . . .
Inquilinato . .
Solares . . .
Moteados y puef- 
tos públicos . . 434*55
Cabras etc. . . .  105
Espectáculos. . . , 97*52
Cédulas personales 70*70
Carruajes. . . . 514*56
Carros y bateas. . 50
Pescados. . . . 871*75
Aguas. . . . . .  99
Sillas de paseos . 20*58
Arrendamiento de 
aguas . . . .  1.473*88
Propios . . . . ' 22*50
Alcantarillas. . . 10
Extraordinarios . 20*78
Gravamen transi­
torio dé aguas , 147*25
Licencias de obras. 89*50





Dij^táeión provincial. . . . ,
Prérrata del empróetito de con- 
vérsión . . . . . . . . .
Bepefiaenoia . . . . . . . .
Ca:ígas . . . . . . . • . •
Instr acción pública, . . . . .
Menores . . .  . . • . . •
«Camilleros..
Animales dañinos . . .
Papel' de multas . . . .  • ■ •
R'eeaudaeión de rentas. . . . .
Gastos de quintaé . . . . . ,
Total de lo pagado . . , 















P o a e s i é A
Barcelona.—Se ha posesionado de la 
alcaldía él señor Rius.
H uelgas
B arcelona.-Las huelgas siguen en el 
mismo estado.
Los lampistas, hallaúdo de conformi­
dad las condiciones, reanudaron el tra­
bajo.
Ss adoptan medidas de precaución pa­
ra impedir k s  coacciones.
El gobernador ha prohibido las asam­
bleas.
Ha sido detenido uno de los oradores 
deí mitin de ayer.
Otra huGlga
Figue?*s.-T-Los fandidoríts plantearon 
hoy la huelga, pidiendo aumentó dé sa­
lario y la jornada de nueve horas.
D esórdenes
Valencia.-Con motivo de la huelga |  
se han registrado variadísimos inciden- |  
tes, ¿e ios que se deduce que los huel- j  
guisks se han dedicado a cometer des^ ^  
menas, a! extremo que la guardia civil |  
tuvo que intervenir, haciendo disparos y /  
realizando dos detenciones. Y
Un grupo de hasljguístas obligó a ce- 4 
rra t diversos hornos en la pkza de Jor­
dán»; apedreó la casa ¿«I p2'<>sidente de
lízacióu del suministro de pan, durante 
quince días, cuyo lapso de tiempo se 
( juzga suficiente para qua el Gobierno 
' resuelva aesrea del abaratamiento de las 
f harinas.
I En caso contrario, el Ayuntgmiento 
 ̂ dimitirá en pleno.
í B auquete
i Córdoba.— Hoy se ha celebrado uu 
banquete de 209 cubiertos en honor del 
í teniente de alcalde conservador señor 
I Carrillo Pérez, constituyendo o! acto un 
I homenage.
 ̂ Ei festejado pro.Tauació ua discurso.
 ̂ Conc&s
Bareelcna.—Ha salido para Moasérrat
ei general Concas, propouióadosa regrc" 
sar a Madrid el Jueves.
í>£ m m
im n  f
Madí?,i 284916.
R eal eráen
. Amós Sa!v;sdor ha fi'*m.*du
ord«n sobre k  auíori; ac óa de que
de la naranja, para el extranjero.
Esiseñsmza a^rícol^
D'Angelo ha dirigido una ocmnmc«i- 
c ió u a k  Junta conauluva agroíiémiG», 
sobre la «ns&ñfeuzá o n ,
los horneros y volcó un U&nvía ea la  ̂ dando norma para qa« sa rcstabkzea @sa
TOTAt. 20.499*66
Avenida de Tetuán.
Adeniás trató de pardizar los trabajos 
en una fanáicióh da importancia.
Por lss  ctliés circulan pequeños gru­
po» d» mozílbetes y núcleos numerosos 
da bücigaistEks, pretendiendo llegar en 
menlf st»ción ai gobierno civil, pqro la 
gú»rila municipal ios disuelve.
Euei mstedero no entraron hoy cer­
dos, y los novU’os que estahán dentro 
del local fueron retirados.
enseñanza en algunas comarcas.
 ̂ Supresión
J Francos Rodríguez ha transmitido a 
í los adminístradór^s pysBcipal©."?, a qu?*- 
 ̂ nes afreta, ía supm ión, a partir áp p*d- 
^ mero da Marzo, «íd ¿«rviclo ma>ítÍmo, 
f eaír® ®llcs la expedición de ios Lunes 
entre Málaga y Msííür.
A La corr^sép ondea cía qu« h^ya ex«l 
r peürsa ese di», ae curs^ire por Almsriá
l  de Presidenta delExcmo. Avuntamiento \  en Máíag», don Manuel Ségtlerva, Pro-
our»dor,j Alemos 37.
S «  O lqadlan
Ül pko principa! dé la casa calle de la 
Victoria número 43 y el príncipai de 4a 
casa calle da Alcazabiíla, húm . 26.,  ̂
Para, su ejusfé, darán razón Panade­
ros 2«.’ " ' ' ' ' ;
10 EL HOMBRE QUE RIE EL HOMBRE QUE RIE
SuoeBtíB io tslea
Rosa Móráiite Repecho, natural de 
Herrera de Alcáhíara (Cáqéres), da42 
años y su éspósó, forman uii matrimonio 
en al qua no reina la paz y armonía da 
que habla el apóstol Pablo en su epís­
tola.
Ayer cuestionaron loé cónyngas, y él 
según cuenta ésia, la cojgló fuertemanta 
por el cuello cón propósito de extrangu- 
la rk , no lógrándolÓ marcad , a la inter­
vención de los seis hijos del mal avanido 
matrimonio.
Entre todos sujetaron a su papá, y el 
hombre poseído 4« la mayor indiigaaoión 
arre jó del domicilio conyngal, situado 
•n el piso bajo de la casa número 58 y 
60 de ia calle de k  Victoria, a su costilla 
V a uaa h'j% soltera de 19 años, llamada 
Ni«v*s, V éiiqose ambas obligadas a ra- 
fngkrjd en e! parador de San Juan da 
Dios.
El «amante gsposoi se encontró da nue­
vo con su mujer e hija en la calla del 
Cañón, y k s  volvió a iasulter,profiriendo 
frases ofrn«£Ív»s p«ra la honra de ambas, 
amenazándolas de muerte.
La áeimncia s» ha cursado al juez de 
instrucción del distrito de la Alameda. <
El vandedor de décimos de la Lotería 
Nacional, Francisco Rodríguez Juárez, 
se presentó ayer tarde en la Jefatura de 
Vigitanoia diciendo que se le ha extra­
viado uno correspondiente al sorteo da 
1 ® de Marzo, número 6.78S, fracción 4.* 
de la segunda serie.-*̂
Para los efectos que proceden pone el 
hecho en conocimiento de las antorida- 
4 f«í
chas ideas y peseía el artede cGrar, de ojpérar, de qui­
tar las enfermedades y íe  ejecutar particularidades 
sorprendentes; le corisiáerabaa como hábil saltim­
banqui y como diestro medico; creían que poseía al­
go la magia, aunque no mucho, porque era malsano 
en eSa lpoca ser tenido por amigo del diabl®. Ver- 
daderaménte Ursus, por amor a la farmacia y por 
amor a las plantas, se exponía, yendo mucha veces a 
recoger hierbas en sitios iihuy peligrosos, corriendo 
el riesgo, que hace constar el consejero del Ancre, de 
encontrarse a la caída de la tarde con un hombre sa- 
lieiBi(|o deba]o  de tierra «tuerto del o jo  derecho, sin 
capa,; con la espada al cinto y con los piés desnu­
dos.»
Ursas, de formas y temperamentos caprichosos, 
era demasiado sincero para; atraer el granizo, para 
aparecer con dos caras, para niatar a un hombre ha­
ciéndole bailar con exceso, para proporcionar sueños 
dulces o sueños espantpsosy para hacer nacer galles 
de cuatro alas: era incapaz de semejantes trapacerías 
Era también incapaz de cierta' ,̂ abominaciones, como 
por ejeniplo: hablar en. alemán, en hebre® o en grie­
go sin saberlo, lo que seria áigqo de execrable má- 
lignidad o de una enfermedad natural, procedente de 
algún humor melancólico. Ursas hablaba en latín, 
porque 1© sabía, pero no se permitida jamás hablar 
en, siriaco, que no había estudiado; además deque es 
sabido que el siriaco es la lepgua que se usa en los 
(csábados». Én medicina prefería Galeno a Cardan,
porque aunque éste era muy sabio, era un gusano res  ̂
pacto a Galeno.
En suma, Ursus no era uno de esos personajes a 
los que persigue la policía. Su choza era bastante lar- 
y bastante ancha para poder acostarse dentro de 
ella en un cofre, que encerraba sus trajes, poco sun­
tuosos. Era propietari© de una linterna, de muchas, 
pelucas y de algunos utensilios que colgaba en clavos, 
entre los que había algunos instrumentos musicales. 
Poseía además una piel de oso, con la que se cubría 
en días señalados, y él llamaba a est» vestirse. Ei de­
cía: «Yo poseo dos pieles»; ccesta es ia verdadera», y 
enseñaba la piel de ©so. La choza con ruedas pertene­
cía a él y al lobo. Además de su choza, del utensili® 
de vidrio para operaciones químicas y del lobo, tenia 
una flauta y una viola y las tecaba bastante bien.Fa^ 
bricaba él mismo, sus elixires; su talento le sugería 
algunas veces la cena. Había en el techo un' agujero 
por el que pasaba el tubo de un hornillo contiguo al 
cofre y que enrojecía la madera de éste. Este korni- 
11o tenía dos divisiones: en una hacía Ursus cocer k  
alquimia y en la otra cocía patatas. Por la noche el 
lobo dormía dentro dé la choza amistosaiñente enca­
denado. Homo era de pelo negro y Ursus de peí® gris; 
Ursus contaba ya cincuenta o sesenta años. Estaba 
tan resignado a su destino, que comía, como acaba­
mos de decir, patatas, alimento que sólo nutría en­
tonces a los cerdos y a los forzados; él las comía re­
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rrog&ííác, stn visla 4»! íiíív'voifl óei Goa- 
3»jo d® Esíaciy, por doaa mgs#s„ «I 
¿o ds vígonci» tai Ley iu™ad* da «ub- 
sístsnssias, promolgsida a! 18 d« Fabrero 
doi fcño íinterície
En palacio
Hoy dsspacho «i rey. por pna«r& v«z. 
COK si ETumsíro íí® Hsicianéa sañor Viba- 
nueva. yí.‘«U5Kgaaíío3# ®i despacho oaás
íi9 !0 opoíji&rit).
D‘ ’T'ó r  r> <5e ap
% ,
Sil av«ac« 8B -̂ Gibaíiiíi »s dificilísima 
por ^  csrsnci» de IrantipoKtas., ■
'París '
M artes  29  de  f e b r e r o  de
. ........ . -
Pí'ííüiiíJ'í 
il Ptií .- 
*fiA ,& i > C
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para la feorgo.r»jz«cióa da! «‘jér-iía 
1q(B, ascwitííí díj Ma??Hííccfi!. ■
Bsepesición de Pájasmá
Se jha firmado ua* ro*i ofiisis di^po- 
i&tdndo ijua puad«K coíice??!? í*s bsllais 
aríws, « la Exposicíóít do Faaamá, con 
opción « premio.
\ 4 nies de enviar íes ch'¿?,s, .«a expon­
drán &l púbiieo cri lino de íes patios da
FaKíOEiSe.
P ropuesta y  real orden
Mañf.n« pnbücará ai «:Dia?ío cficial 
dsí ministerio d» J«<5u*r?s» nna propues­
ta do destinos á@ jefes, ofiemics, mélicos 
« infa.'^ande.
. También insífterá u«» rml orlii>n cír- '• 
calar dirponiendo ía forme ^u.*\ ¿«ben  ̂
redactar ios cartifiCKdps qa® ;ixpié&n los 
módicos militares aa los reconocímíen- 
ÍC3 qu8 p?actiqu®w a graoraías, ¡í*í»e, 









comamcándoi® mena a atonas «d que 
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Han sido fi?mruia'"> 
posicionas:
 ̂ Nombrando prrs.iíferiío u® la ííudicncia 
ísm ío m i de Gr^its,á», don R*5móa Ga- 
fiügas.
Ilcm  pr'í̂ ekdm̂ di i«, Shln 
don Acft'jrfUt'i?'!* G-iirqú P„2íí.
Jobu^í :,5ít.O ;‘á L‘ ''■•i''''.!;&n i ü:¿ ff U ' 
d'f Í5.i!.'̂ !V©, ..u.'iii',; ! ,.'jo iTiíOif’ÉsüíCf.
Nomfc?an¿.'j tote t.a?go& r-ea José 
Muñoz.
Idam ' ■'!»,: 
don Jua:e.
íd®m ua3.̂ :ísi?- 
don Francü'is-so
ProKíOvItfüíán « magistrado da ia au- 
dsencia de ^ don Aíss&imo G,H
Tffjada.
Idem » misgiaG-ado ds A'mcífn, a don 
Santiago Aivsiíz,
Ha comenzadlo d  paro gañera!, con in­
clusión dis los trsmvAaribs, excoptuónlo- 
sa, únicamanta, los .obreros dai puerto.
Como la Junta da tranviarios no ha 
notifidadó a las autoridades el plenjea- 
miento de la huelga, de ello se dió cono­
cimiento al juzgádo. '
El comercio ha abierto £ius estdbieci- 
mmutos, efectuándose el despacho me­
diante el amparo de ía fuerza pública.
Bu resumen, s» disfruta de tranquili­
dad. ^ ,
Sin embargo, al GobiérUo 
bastante la aitarción.
\ / V i I l « n : ^ e y ¿  ,
Según ¿ice Víliañueva, le prórroga de 
ia Ley de subsistencias indica ckritnien- 
te el criterio dei Gobierno di» aát piar 
medidas, por rtidícalas qu í̂ sam , si «e 
que precisan para solucionar la crisis en 
todas las províncits.
Ahora .se ocupa de ios í iportadorifs 
 ̂ maísgaeños. AqusJíos garbsnc*?*?» pro- 
^ dal gravímiía impu^sito a k' fx -
portación tíiti snuo que se trata de gin r- 
banzos, daro;^ qt>e no se empieec bn la 
\  n!ím®n¿,vd t
Pero. r«floxiv¿m®Liíí <»1
k ;usnrüíir:‘,.—>;«! EÍay dclicsdo, pu«ít&!.< .hz®
, sin co8ia»g-iá;ít„ .resalta' imposible eí bsr ú  
son-u^’̂9S O biandos>
3 sa in i@ t03? ia l
a Una p.írso;'-v,5;<j..¿ a Gobierno
o^íí“^oguró' qa» V
hitrá miuíslsfii!,., •”
visjnda V i . t t  Estado, ocupando 
Amos S<üíV5,íjítir k  peJír-ona da Hacienda 
y yenda Raíz Jimóuíz a Fomento.
Añedíase, qm  sari» nombrado subse­
cretario ú« Estado *1 señor González 
Hontoria^
En Eistado
Homanonc^ «atuvo 0/í d  m¡nhUmc> de 
Estítdo, d«spíchando divssrsos ar.t)íif,íf-̂ .
A pooo'iiegó Aibi y c.yfiferenció co.u al 
prssíáeKtif,'
Sobre la lucha
«Ffg*rAv rLÍ'fJs les inforiwas dados r** 
Briftád en iñ í'ómnrs, eesráa 
.cv-ffiRtas opa3>as'donos. ■ ,
• Dijo qu® o», ¡jn̂ '^míga .b&cia
Cbs.m'cn»úvi?Sís i’-ás/áudiís® d¿ k  j in ^  
K'axta ha«iA; D.jfeomf/i;u,, desdt '̂donó'í» se 
corrió oonp'i.n.'lü ai íuerte den mis­
ma HC'Bj'Lí-fr;.
F̂ 5? .la t»xé& tilmos tm  contrsttiquíi 
vioi'iniíaímo., toapUiSíníto ei‘’;Cttdrpo d e ' 
e|]árcito ¿t rsssrvíi, que horrl-
. bíemret-^ ir les sIoíí'í-s'?©'?, 
zos füp/tr'i aaníepiláos ‘\
' Rápíif'ó «5 feTi¿i.m>go, por tríS' vcciiffl la 
.acotu^üds, siendo.®a t0úî .s rsp^ilído, hsjs- 
ía que causado» y .«gota<íos tnjderon que 
abandonar ChaHapnauviiíp, ;A#;iCoía" da 
Poidre y ®i f«?ért« d« D nuomonti’'',
Los* psriódicos fr*»cíaes> i^eitíin  al 
pu«bío @ que tsscgsn confia]^» «n i® 
unión y en' «1 resultado la ba-
Be Petrogrado
Dfieial
En Riga profugee ¿í duelo da artiUe-' 
ría.  ̂ /
Nuíistras «xplorsdoresjreaiizaronltria- 
bejos cou bftstanto éxilo, dasaiojándp a 
los alemanes de algunos de sus puntaos.
En 1&S cercaníss da Ilusk no cesa^ la 
íueba.
Coníinur.mas !a onc^rnizailsima p |r-  
seouáión de turcos. ^
B e Viena
Qfiqial
Dicen las noticias: oficiales que sigue 
con gr^na violencia 1& i.uoha »n a.l norte 
doVardun.
Gránd'ss moMs,. ^Icpana^ Phlrah en 
acción, d#sp«é^ un «norma abójnb&r- 
,d«o%8k  «rtiUoríft. -
Un disparo alemán llegó a un fuerte 
de tas proximidpd.es 4«'V«rd,hh> y luego 
da atravesar varios pisos hizo b l« # ^ ^ n  
ios depósitos de municiodes, donde se
•''"ó •■■•■.•;
P r e p a r a s e  V d .t m $ m o  
s u  a g u a  r a í n e r a l . . .
i A  S' ‘m m f
Para obtener ¡psiahtáneamente un agua 
mineral litinada, ligeramente gateosá, 
deliciosa, que se mezcla fácilmente con 
todas las bebidas y en espfeóai cqn el 
vino al qup le da. un !gustp exquisitp, 
basta hacer disolver en un litro 4e agua 
iin paquete de Iqs murfyillpsps pqlyps:
L ith in é s  d e l  D ^ ^ u s t if l
Esta agua mineral, deliciosa, preserva 
á los sanos y cura á lós enfermós de
Reumatismós, Gofa, Artritísmoi
tsili.
produjo faort® cjcplosión. 
tombií ‘ ■
I Comu níoade ""
En Bélgica bombard^iitmós las pqsioip- 
nes enem ips do! franb d« Stlrahlsirácte. '  
Dicen de Ghámpa^ne. que j íp  Ja re­
gión de.la granja de Navarih, los clictra- 
ocupar áigunes «lamaptos 
J¡p,tjjnchfrí. ■ é
Respecto a Vardun, continúa el inten- * 
60 bombardeo,«epaciaimente en el sector 
del centro.
En nuestra derechá no se registró nin­
guna inicia tiya. •
■' ‘ -Ái anochecer íntentjss'aEi loai akman.es, 
por vaíias veces, oh’up&r el pueblo de 
Duíiojínont, pero a« «stíelkroh sus és- 
fúf.rzos contra {a pcsflsteúci* ioquebren- 
t«bk de nuestras tropas.
E! citado foerte d« Daiomoat continúa
en la misma situación, careado, p«ro coa 
monos intensidad.
En Woevre, el enemigo «tacó coa se- 
tividad /a estación del faírocapril, vién­
donos obligados s aWadoharla, pjiro la 
^áídapsíríímos a poco, 'siguiendo «n si úes- 
íro poíüsr. >  ‘ ' :: : ■.
Hsmüs ássh«cbo ío.ágs 'Ips tentátívas 
d®i adversario, logrando dasalejar de ais- ‘ 
manes la Cota 255z ‘
La acometida tudesca a ManhenUes, ’ 
ft'sccsé completamení®. ■ ,
NuesíS'a artTibría ccKksía cnérgica.- 
mcnle bsEsabaríiieo que di.ir3g« «l ene- 
 ̂migo a! conjunto del ff»ní»,
Ea k-s Vüogas caSoR.«8mo,s los Qanto- | 
' ífgíóift d« P.aa de S#pt> ' ' |
&®.'3 si® 1». . '"'T « inwAM'eia ^..:, AiS prensfi |
'/ ■''aíís|% i l f  * 
, DíC'Si «Le Tíjuips» qsis k  * 4
Vffirdáa h® Jíegír.úo -a uu p.uuto critico.
■ El enemigo cesó'da'avanzar, y 'nos- I 
oíros Mcobrí»naos, .fá cfeisaivAi 'I
.'Un reg!mk.Río qns ptsítwkó an s? fuer- í 
te áe Onaomont,' s®>vió ob|kgdo sr'i^írc». í 
c«di$r.. ^
e ióA hamop  ̂bombajrdaado enéfgi-’ 
caínant® el fai^te'de Fgal .Ci,yanh9B> to- 
n^ndo al asnino )®l pajibió da M ann- 
vill®.
Lasiaftrzas.gastriacks y alemanas in­
tentaron vadear ®1 Mósa,para bombar­
dear la plaza.
B e Ginebra. - T . - y? -i ̂  'ty
bulto
El ccmuniqado del Mayor»aIe- 
máUi que ikg« siempre «I auot^ecer a 
tes grandes cittdaátts suizas, se recibió 
ayer a las once de la mañana/ '
En «1 comunictdp especial que se 
transmitió » todos ios periódicos helvé­
ticos 8s aniuncíaba solemnemente la to­
mo del faertede Dueomont:, considera­
do como la pisiira angular de las fortifi­
caciones de Vardnu, asegurando que d i­
cho fuerte se halliáha sólidamente ocupa­
do por los tudescos,
I
Con una caja de 12 pa­
quetes puedi  ̂obteajene 
12 litros de agua min.er̂ l 
í: Pr.:lpa«®ta^
Depos. único pera España ; DALMAU OLIVERES. 14. Pateo de U 
Industria, BARCELONA, y «B tadai lás buenita.{aranciat y almacenes.
Ocurridas a eonsecucsiái* á«i} huudimien- 
tpdfi vapor «clVlofoia» fuáro;o recogidas 
por un pequeñe¡buque, qua troppzó con 
una mina, d«sqp»rjpteu(Ío.
Il9«(tlailes pillfcts
T e a tro  C e rv a n te s
-rNos está prohibido aeeplisr regalos.
■—Pdes hay _un theidio cíe arreglarlo Céu- 
premela usted; déme veinte oéatín^os por
^  —Ese ya es qtra eosa. Eso es eomeraiar 
Entonees, déme usted media docena.
de Moratali
L a  m e jo r
A l&s f ois de ja tarde, ei coipunícado fi
ordinario rect^saba la espacíe, diciendo 
que sólo un regimiento, por vírtul d« «u 
íospeSu, Uegó hasta el fuerte, y concluyo 
confesando que la noticia dada, sobre la 
tama de Ghampneuvilia, era errónea.
Los ginebrinos se burlan del errqr en 
q^s in@orriera «1 Eqtadp Mayor al anun­
ciar que ocupaban sólidamante el fuerte, 
en los momentos en quo era de aljí ex­
pulsados, y deducen Ja necesidad de no 
dar crédito p á s  que a las imp.r#éiones 
neutrales.
T O t t o ® »  d e s p A c i B M í í a i .
‘ fmfMSáGM^p:
, ^:Má^rid 29-19Í6. |
l | p p . W í q | i 4 o  I
«1 comuaic,ado de la no-1  
París.—Div^ **n««íraj( baterías !
ch®,qüo sn. Afgqnne ,«ontra" >k
pesádss y-d® campiña.
■ é.hamigós,jpferticttlaf^^ «
La falti de preparación por un lado y  ̂
a inclemencia del tiempo por otro, fue-1 }>ara e l
ron las causas d» qae se suspendiera la ¿
I- V e s to m a g o .
L a x a n te s .






I K í '•''•I
VffSiS'm. M
vánc.8 a c c e s o s . ..
Los coEityRf!asJ.í= p«*íi ’vol- |  e s 'l i  ?»gíÓft.dáí'bosque d« C h ^ .
verán «1 skquí^, p¿'ób|8lfí®La;íÍRt̂  ̂ Pe? la máF*»» ’
neí coa íaíiío írop-stu, pó,rqna sus efectivos I bicimoS ésjtáp una 
son'manoB densos. |'EoJO.
afim am es . «n, ¿sk  iás©' nerque I ' 'An la región n'órta da Verdún- la acii- ? 
prepara unís, kntaíj'vá .anáfóa'a I  vH af de, ambas artiUerias se hn^ sañslas
función anunciada pare anocha en nuss 
tro coliseo y cuyos productos se destina­
ban a la familia ddi qu« fuá kgliim a^lo-' 
ría de la escena José Tailaví, el iusigna 
actor tan qaeriáq y admi-^do «n Má- 
fSgár
Para ealebrar una función con el ca* I In fa l ib le  
rácterdela  suspendida euochs cnCer- 
vantee, precisa que «I público tenga co­
nocimiento de olio con la debida a nWta- 
ción y anunciarla bastaotó/
La eoippa^ia de! suñor Borrás mar­
ceará hoy a VéiaZ'Mákg« para dar Jres 
fancíonts.
_ ^ e a t r e  V ita l ■k^^, ' ' |
A causa .da la lluvia qiuspándióa* ano- I 
§he la función anunciada m  e§ite teatro. ,
Se celebrará boy c,on ¿el mfsqao pro-
grama. g-
•** ^
En j« préStatS semana d.íi'huíará la |  
zarzusk
i
c o n t r a e !  ' 
ea treS iim ie& tó
D a lic io e á
p a r a  la  m e s a . 
E sp é o ia l 
f*arái r é g im e »
5qú« da hepy. |  sompañia d« uela y oparefe» qa« ai-
n la oOttf.iftám»rO',155  ̂ rfg« «irépatfdo maestro" do» Foiicisoofe^ 
a miná,^ocúpándó el |  Lozano, | '
Nos
Áu=5iS“ÍRi
Clime P á s c a a lm i
. JI« siJo, es y S«?á
DEPOSITO CÍÉNTRAÍ#k ^ARQUILLO, 4, mW
P L A ^ A  D R L
5




P 5 ? fíiS £ K ¡-
El conde de Románones sos saasció  
que esta tarde se rasuno ia Junta de D«- 
íensa nacional, hijo la presidencia del 
rey, en «i ministerio d® i« Guarra.
Preguntado sobre la provisión do la 
¿artera de Estado dijo que la cosa no l« 
corro prisa, pero porque no se diga, y 
aunque se halla atareadisimo, todos los 
días se ocupa dél particular, abrigando 
«i deseo de que la resol ación de! míorao 
tenga carácter defíniiivo.
Prórroga




B ©  4 m 3 t ® r d a m
Avance
Lg prensa alemaiia, comentando .el 
avance hacía Verá un, dice que con la 
ocupación del Bosque de Bras, se hallan 
éacesamente a cinco kilómetros da la 
capital.
E alos últimos cuatro días avanzó la 
primera línea más de diez kilómetros.
B© A tenas
Informes
Los informes montenegrinos dicen que 
Vienen iuchanéo con tres cuerpos dei 
ri^Aní?  ̂ austríaco, disponiendo solo de 
15.000 hombres.
Calcúlase qn® Igs bijas austriaces ex­
ceden'd« 50.000 honibres,
én >lífo¿í«‘de;l Isoittov. Í.JoSóiiáMemónte, deparando dulMiiti to- |  1 ^ ® !  I
■ & s , ' ‘t o r r . í ’̂ u T ¿ S c i t ‘ i  s . i
ita»;s.no, prep^fs a' los austriecos úk'.te- 
CÁ.bimiení’Ts iííóftíicó al ouo tíosoíró's'hb'"
' m'os hecho ios »!eaj'a~!'¿'s ®t¿ Maús«,'
«La Libártéí'escriba qÚ8 los franceses, 
aprovechando k  dcíeación d« 'íó& «.lá­
manos, S8 'rspkgAE'on e .sus no,5íqiotie8 
formidables, las qua soporturoa un fca- 
ñoaóo Vf'okníMmo. J
-  _ Los franceses habían recibido la bráen 
de sostenerse a toda costa, y resisíieron í 
, esfeicamenta. ■ ; ^
Confiesan los prisioneros ^uá la GáínJ- i 
esría faó éfSpanitosá entí's las tropas de 
refresco qú« entraban ai asalto. i 
Los aíemanis prodigaron miikses da 
hombres para apoderarse dei fueáto da 
Duaomont, pues redoblaron la injensi- 
d td y dispusieron el avanse, síú íebaraí*
* en pérdidas) dé lo que Se tiene pruebe, 
por ia cráea ocupaaa » un oficiai plkior 
ñero. Entonces conífÉatácamos ,fdriosá~'
* mfní« y nrrólkmós á los álómánés^ «bli- 
gándoks a retroceder.
’í Al retirarse, un fuerte grito de Íri|tnfo 
estalló en iodos Jos peches
dei bombardeo enemigo.
Los alemanes, en ei cursó de Je jorna­
da, han contraatacado la parte oeste d*l 
fuerte de Dunomont.
N'ueskas tropss ehkblarcm combates 
cuerpo 8 cuerpo con ®S„ adyersorío a 
quien echamos dei pequeño reducto en 
que había logradlo .penetrar.
En woebre «fsetuarón dos ataques 
contra Frasnes, frácaáando compléta- 
aieníe. ■ ^
' : ; L a 'n á r A i ^ | t ;;
Londres.—Lft Agencíe Rauter ha sd** 
bido que «i Gobierno inglés eohhl fin d« 
remediar los daños qlis sufre el óomercib 
naranjero espnñóí, ha eóbihiado diferir 
laSréShltbhte 'dé lé inmadiala ájKlfóáóidh 
del'régláiiéhtb''^dtab!eaid(^*;pb^jttu'tó 
hasta que se termine 11 recolección de 
la naranja.
V ^ o i i
Londres,—'Se cike qué lés viclituas
, Alonso v
k^akcionea elóotricás, Larlos 3. 
feelloa para coleoeionaia, id. id 
Papelería y similares, Torrqos 93. '
Flores artificmlesj id. id. ^
Pucureal y fí^ .o h o , P. Rneva 2 y 4. 
V^*'JCB0S si contado.—Precio fijo.
Anoche se esír«ifé óóV. ¿¿óoisíWq- 
80 «La níano que «priatasjpTimar ®píso-  ̂
dio do la no.tabie. f elís-ftla di?
[caSa cPathé Frs'?es», tUuíaáis,
12 EL HGMBRE q ue  RIE EL Hí^MBRE QUE RIE
encervado y mdáncéiico. Lt naturaleza le formó pa- 
Ta que esravic;se triste; le era ditícil sonreír y ie bahía 
siempre imposible llorar. Le falta b̂a eí conáüelosido
die las iagríoi.,vS y el pí líaiivo de la alegría. El born- 
bre viejo es un.̂ , ruina que .piensa; eso éfa Ursus:/po­
seía la locuaddsdv del charlatán, h  flacará del p.roÍ£;ta 
¡y la iraseibLicltd de una una mina cargáda. Bn su ja-* 
.iventpd fué fiiósoÍQ en casa de un lord.
E^a historia sucedía hace ciento ochenta afíos, 
f i l  H época en qn.tí ios hombres eran más fieras que lo  
son en poc© más.
mo, se le oyó decir—•: «He estudiado el vegetal en 
todos SÜ3 místenos, en ei tallo, en eí botón, en los 
pétalos, en los estambres, en el óvulo, etc., en todas 
SU.1 partes. He profundizado la cromada, la osmesía 
y la cbimosía, esto es, U f|0rmaGÍén del color, del olor 
y del saber »— Sin duda alguna era fatuo el certifica­
do que'Ursu.$ se espedía a sí mismo, pero que los 
que no hayan profundizado la croinacía, la osmosía 
y chimosía que le arrojen ia/pfi.méra piedra.
P«r su fortuna, Ursus nó;4iabia ido nunc? a los 
Países'Bajos,' qbe' sí hubieráido, iadad<?biemente le 
hubieran pesado para "saber sítenla el peso normal, o 
excedía, o no llegaba, y le cíiilideraban eom© a bru­
jo. En Holanda la ley fijabaTiábiamente este peso; 
nada más sencillo ni más ingehioio. Se hacía la prue­
ba poniéndoos en un platillo; .̂  evidentemente éirais 
brujo si destruíais el equilibrfijpesábais deHiásiadó, 
os ahorcaban. Pesábais poco, t t  Hoy pue­
de verse todavía en ©ndewaáp^la balanza para pesar 
brujes, que en la actualidacífilírve para pesar queso 
jTanto ha dejenerádo la relí^Ji!... Uísus hizo bien 
en no querer sujetarse a estapalanza, y per es© se - 
abstuvB de visitar la Holandáifcreemes ádemás que 
no sallé nunca de la Gran-Bi:é.%a,
Fue'ra de esto lo que fuere, ^^ndo com® era po­
bre y  burén habiendo conoddó|ii un bosque a Ho­
mo, adquirió la afición a la viái 
lobo por los caminos y vivía te 
jiran vida del aire libre. Eta ih|
' w m  l
terios de Nueva York», g<*«pdiosa cink 
d« serias, uno de los mayores tríucfos 
de la cinematografía moderna.
Todos los días se sueedon estós estrsr- 
nos,:«8Í no es de e;F r̂añ$r qtte a todas 
horas de ia hot^ke no hay^ éaiéRke p«rh 
la iamensa concarr»úci% que pcí> «lij
^  lo s  f a b r ic a n te s  d© ^ a r í a á i  ^
ai-cójfii’í.».í) íl »■ fábrica, se ofrac© jai* inÓ4i
Los m is- I todos iossistemét^áoy«a mayoy,cc.jBjpei*n«ift. .. ^
I „Se .déxáia hu*if « a , y^íisf i  acias ■
i  cuantas garaútíoa-sedaseen.,
I «níaAdmmistracióud« estem tióiiei
Ños alegramós jpór oí »raigo f ’ascuaH' » 
hi, pero no le debe asta «1 azar, f
sino a su constante d«sv6io y a ao r«p«'“ i 
r«r en gastos cuando do up y «fiadas cia«- I 
metográficKs se trata. |
Una usted a esto otr« magnifica f
culada la casa Nprdisk qu« hoy s® eatre- ® 
há, «El hombre con los nervios da «cero» * y otras verías. |
ZfenaztíálA ■ 1 0 ■
Riso muy bonito y alegre, se alquile 
en precio>*reto. , , , .„A-
■ “  'iA n tin o id '
iu a n í .  RftlosilW 8 r  lft
tas). Ss alquíJb un boniteúyú aéamdn^p^^ 
coa agu» abundanté 
glado. ■ . ............■ iff'tí- ''ipiv/iv
Se Je»4«jKltíirS^^
REGISTRO CIVIL ¡
JrngBm de M AJaméhdi |
Naaimientes.—Dolores Lapiañes Albarra-1 
ein, Antonio Sampere Jurado y Mária Alio I  
Morales. . |
Defanoiones.'—Cannea Baraal Raíz, i  
Jwísúdo dé la M ^ptú '■ I
Nacimieutos.—Bogelío Aloaso Pérez y Ma- 1 
aael Bivas Torresi f
Defanciones.-. Josefa Luque Rebollo y Juan i  
Pedresa Santamaría ^
Jusgado de gáfUo Iktntinga |
Nacii^entos.—Praneisea Lépez de Porras r, 
y Luis Bódrlgúez Amores.' í
pefúnoíonás.—Frénciseo Martin Bakoso,  ̂








(Despedídade la cómpafiia) \ ! ^
A las 8 y 8r4; «Pastor f  BorífegOír ' 
Precios: Butaca, i ‘59 p^Éa.-B«iorál, 0‘30. 
TEATRO LA'RA. —iOlmri íóspá á«varietés, ^
Exito de la gran tronMdpfeípa' «See H€»a»i 
Séooiones a las 8 l̂ S yslS'Bn panto.
Butaca 0‘60.-General,Wo.
 ̂ _ G£l»* ■PA8CÜAi.ir{l.L«i mejor de^álaif. 
t i J  i "ae*k de Carlos Haen, píiiíJiBo ai B*».ac,% Hfiv nmaiAn AAnéfénv«Á<A » irn. .. TT-. ^  Mo? ŝ ĉiÓD oontftnuá deTymcála a de I9
A M I E 1 N J , D A D E B  f i s  noche. ' ^
La m ain i^  Juanito' cuaadn vano-a J'r, i  Miércoles y Jueves Patké Periódico -má.4 l , n o etur tu onnk ' -f)* «iwooi
te arreglará Ihs cuentas aor lo que has h¿ho l  loa días grandes astren os —Los- Do
Juanito (cintro afios).'-Sí%^«
hombres nos entenderemos más fácilmente. £ • . ~ ~f
Un empleado de una importante casa hace » 
un pedido enorme a una fábri«a. El fabrican- í 
te, agradecido, le dice; ^
--Me ha traído usted un buen cliente Le  ̂
daré a usted uUa gratificación. Q
—No puedo aceptarla. Trabajo para mi l  
princ^al, no para mi ^
qae le regale una
caja de habanos. Es de lo meior.
Butaca 9 30 céntimos; G^oeiral, 0.13: Silodia 
general, 6,10. '
tterSe Sassía), ‘
Gf!iíS.dsRS fssacioniW; íto oi5iifiBí»t.'̂ gíri»?o ( 
hMf «»í!h«8, aEhlfei&ttdOiií) ífi«íOg¡UÍ3S peifseí 
B W N  VIOTGm m rQ m iÁ . -tlAtnBiíí
tn dekMeroe4)^^ .
íftaatmríft mMántunMA» ' vyFF»«llonlsf, en su mayaría estreñí)*.
Tipí dfi St.1 POPULAB.-FozooDuloes
errante. Iba con el 
él á la ventura la
itri®s®, tenía mu-
